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El presente trabajo de investigación tiene como título: “Gobierno corporativo y 
Responsabilidad social empresarial de Supermercados del Distrito Cercado de 
Lima, periodo 2019”, se llevó a cabo en los supermercados localizados en el 
Distrito Cercado de Lima y se desarrolló en el año 2019. Tiene como propósito 
determinar la relación que existe entre Gobierno Corporativo y Responsabilidad 
social empresarial de Supermercados del Distrito Cercado de Lima, periodo 2019. 
La metodología que se empleó es una investigación de tipo básica, nivel 
descriptivo y correlacional, el diseño es no experimental de corte transversal. La 
información fue recopilada y procesada a través de 36 cuestionarios aplicados a 
12 supermercados en el Distrito Cercado de Lima para la recolección de datos 
que fueron procesados en el programa SPSS vs. 25. Los resultados obtenidos en 
la actual investigación muestran la relación entre Gobierno corporativo y 
Responsabilidad social empresarial de Supermercados del Distrito Cercado de 
Lima, periodo 2019; con p. valor (sig.) de 0.001, el cual es menor a 0.005 por lo 
tanto, se procede a rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. De 
igual modo un coeficiente de Tau_b de Kendall de 0.560, el cual se concluye, que 
Existe relación directa y moderada entre el Gobierno corporativo y 
Responsabilidad social empresarial de Supermercados del Distrito Cercado de 
















This research work is entitled: "Corporate Governance and Corporate Social 
Responsibility of Supermarkets in the Cercado de Lima District, period 2019", was 
carried out in supermarkets located in the Cercado district of Lima and was 
developed in 2019. Its purpose is to determine the relationship between Corporate 
Governance and Corporate Social Responsibility of Supermarkets of the Cercado 
District of Lima, period 2019. The methodology used is a basic type research, 
descriptive and correlational level, the design is not experimental cut cross. The 
information was collected and processed through 36 surveys applied to 12 
supermarkets in the Cercado district of Lima for the collection of data that were 
processed in the SPSS program. 25. The results obtained in the current 
investigation show the relationship between Corporate Governance and Corporate 
Social Responsibility of Supermarkets of the Cercado de Lima District, period 
2019; with P. value (sig.) of 0.001, which is less than 0.005, therefore, we proceed 
to reject the null hypothesis and accept the alternate hypothesis. Similarly, a 
Kendall Tau_b coefficient of 0.560, which concludes, that there is a direct and 
moderate relationship between corporate governance and corporate social 













Mundialmente, las empresas han estado teniendo problemas por un mal 
gobierno corporativo, ya que hay conflictos entre los socios y no hay una buena 
estrategia para su desarrollo económico lo que lleva a cabo que no haya 
productividad. Así como en México el incumplimiento de las normas de gobierno 
corporativo produce sanciones cada año, donde 86 empresas y personas físicas 
han recibido sanciones que superan 1 millón de pesos. Así como hablar de 
Responsabilidad Social Empresarial hace dos décadas no era conocido, pero hoy 
el concepto de que la empresa tiene que asumir un rol más dinámico en la 
configuración y consecución de las aspiraciones colectivas de progreso no es en 
nada extraño, sino más bien una condición de supervivencia para la propia 
empresa como institución económica y así se fue convirtiendo en una vía de 
legitimidad social para la empresa. 
En Latinoamérica, diferentes naciones han dado a conocer códigos que las 
organizaciones proceden a incorporar dentro de sus tácticas de gobierno 
corporativo, con el objetivo de obtener mayor certeza en el uso de sus respectivas 
informaciones. El conflicto de interés que existe entre accionistas y 
administradores ha sido identificado desde hace tiempo por la doctrina como uno 
de los primordiales problemas de gobierno corporativo. Viendo la Responsabilidad 
Social Empresarial podríamos decir que alberga la capacidad para llegar a ser un 
elemento fundamental de las contrataciones en el entorno latinoamericano, por 
eso, es recomendable fortalecer su observación y cumplimiento, para hacerla más 
competente. 
A nivel nacional, algunas empresas no cuentan con un gobierno 
corporativo. Actualmente existe un Código del Buen Gobierno Corporativo que 
tiene como propósito mejorar la impresión de las empresas hacia los 
inversionistas, para que eleve el desarrollo de las empresas, y ayude a la 
producción de beneficios económicos a nuestro país. En el Perú no existe una ley 
clara sobre la Responsabilidad Social Empresarial y las personas interesadas en 
acoplarse en este campo lo hacen sin algún tipo de control, tratando de 





La problemática de esta investigación es que en muchas empresas existen 
conflictos entre los administradores y accionistas, ocasionando que no haya 
confianza de los inversores y por ende genera un decrecimiento en la 
organización y la complejidad en las relaciones laborales. Un buen gobierno 
corporativo ayudara que haya una mejor disposición estratégica para poder 
cumplir con cada uno de los objetivos que se trazaron a futuro, aumentando la 
productividad de la organización. Tomando como población algunos 
Supermercados, analizaremos la Responsabilidad Social, parte importante del 
manejo empresarial, donde los esfuerzos por ser mejor no sólo se traducen en 
bienes económicos, sino en la imagen que la compañía genera con sus 
stakeholders. 
El riesgo financiero puede ser adjudicado como una causante crucial, a las 
deficiencias y flaquezas en el gobierno corporativo, esto se da por los casos que 
existe división entre la propiedad de la empresa y su inspección. Además de la 
urgencia que tienen las empresas por mejorar en eficacia es evidente y por ello se 
toman decisiones inevitables, cuando los objetivos de la reforma tienen que ser 
claros. Los planes de Responsabilidad Social Empresarial deben estar en 
concordancia con la estrategia de una organización y con el bienestar de la 
comunidad que le rodea, así como con los intereses de otras asociaciones y 
organizaciones. 
Si una empresa no adopta los adecuados hábitos de un buen Gobierno 
Corporativo se podría decir que todo el entorno empresarial (accionistas, 
administradores, etc.) está destinado a no obtener algo a cambio de su inversión, 
así como no gozarán de una mejor actitud de su entorno y eso indudablemente 
hará que sus posibilidades de mantenerse en el mercado en un largo plazo sean 
inciertas. Se sabe que la práctica de Responsabilidad Social Empresarial indica 
calidad en la gestión, por eso si las empresas no están bien gestionadas en 
materia social no disfrutaran de una buena gestión en conjunto y eso hará que la 
empresa no cuente con una reputación alta. 
A través de un buen Gobierno Corporativo, en la empresa se produce 
coherencia y maximizas económicamente el valor de las acciones. Para ello, es 





estructura empresarial, así como imponer a las organizaciones normas de buen 
Gobierno Corporativo, ayudando a la protección del inversor dándoles la certeza 
de la buena administración de los recursos económicos de la compañía  y sobre 
todo en la forma en la que está siendo dirigida o gestionada. En estos tiempos 
donde las organizaciones buscan ser más competitivas para que no sean aisladas 
del mercado, es muy importante que las mismas cuenten con fundamentos de 
responsabilidad social y gobierno, específicamente como la manera en que la 
entidad será gestionada para proteger y se hagan cumplir lo que buscan sus 
accionistas y todos los involucrados en ella. 
El estudio realizado por Cruz, Escobedo y Villafuerte (2017), en su tesis 
titulada: Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social en Empresas de la Bolsa 
de Valores de Lima. Tesis para la obtención del título de Magister en finanzas 
corporativas y riesgo financiero de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Tuvo como motivo esencial dar a conocer la impresión que logra las buenas 
prácticas de buen gobierno corporativo en la producción de valor financiero de las 
entidades del sector manufactura. Se ha llevado a cabo este trabajo de 
investigación, el cual tiene un nivel descriptivo, observando un enfoque cualitativo 
no experimental y longitudinal. Se llevó a observar la ganancia de valor 
aplicándose en cinco empresas del sector manufactura que cotizan en la Bolsa de 
Valores de Lima. Se concluyó que cuando cumples adecuados hábitos de buen 
gobierno corporativo no siempre se va a generar valor financiero en las 
organizaciones que lo ejecutan, sin embargo, conforma una gran ayuda en el 
crecimiento de las empresas. Considerando la responsabilidad empresarial en 
una compañía, permitirá obtener credibilidad en una sociedad llena de 
ambigüedad. De esta manera, se alcanzarán extender los beneficios que 
trasladará consigo al efectuar la responsabilidad empresarial en todas las áreas 
de una organización, conseguirá favorecer a la compañía externa e interna en su 
campo que se realiza. 
Así mismo Baca, Gil, Troncos y Zamudio (2017), en su tesis titulada: El 
Gobierno Corporativo y el Valor Financiero en el Sector Bancario en el Perú. Tesis 
para la obtención del título de Magister en Administración Estratégica de 





principal especificar la posible conexión que hay entre la aplicación de buenas 
prácticas de gobierno corporativo y el valor financiero originado en el sector 
bancario peruano. El método que se aplicó en esta investigación fue de enfoque 
cuantitativo, de alcance descriptivo y no experimental transversal. Tomando la 
indagación de los informes de cumplimiento del Código de Buen Gobierno 
Corporativo para las Sociedades Peruanas y los Estados Financieros, que los 16 
Bancos del sector alcanzaron a la Superintendencia de Mercado de Valores. La 
investigación se concluyó que el Gobierno Corporativo es indispensable ya que su 
apropiado uso contribuye a exhibir mercados más firmes y constantes, manifestar 
a la sociedad bancaria como un personaje idóneo que produce ganancias. Esto 
provocaría percibir financiamiento, captar capitalistas en la disposición que exista 
un ambiente de mayor seguridad y menor peligro.  
Para De la Barra (2018), en su tesis titulada: Responsabilidad social 
empresarial y el comportamiento de compra de los consumidores de la industria 
farmacéutica. Tesis para la obtención del título Magister en administración de 
negocios. Tuvo como finalidad general establecer la correlación que consta entre 
la Responsabilidad social empresarial y el comportamiento de compra de los 
compradores de la industria farmacéutica del departamento de Lima. El método 
fue tipo básica de nivel correlacional y el diseño no experimental. La población se 
halló conformada por 1042590 personas, por tanto, se tomó como muestra a 385 
farmacéuticos. Se empleó la técnica de encuesta, así como también el 
instrumento fue el cuestionario con un total de 35 ítems formulados. La 
investigación demostró que hay correlación entre las dos variables. Esto ayudara 
a que se construya, que las empresas desenrollen diversidades de trabajos de 
responsabilidad social por lo que no es obligatorio desplegar actividades 
filantrópicas sino además considerar al estimado público. 
Según Román & Tarazona (2019). En su tesis titulada: Responsabilidad 
Social Corporativa y la Gestión Administrativa de la Empresa Mega Concreto 
S.A.C., Huaraz-2018.  Tesis para la adquisición del Título profesional de 
Licenciada en Administración. Su primordial finalidad es comprobar la relación 
entre la responsabilidad social corporativa y la gestión administrativa de la 





no experimental longitudinal. Este trabajo está dado como población de 50 
trabajadores de la empresa, el cual se aplicó la técnica de la encuesta y el 
instrumento del cuestionario. Se concluye que tiene relación positiva entre el nivel 
de Responsabilidad Social Corporativa y la Gestión Administrativa de la empresa 
Mega Concreto S.A.C., por lo tanto debe de trabajar en la RSC en la sociedad con 
la finalidad de lograr un bienestar en el departamento de Ancash. 
Redacta Osorio (2018), en su tesis titulada: Gobierno corporativo y 
generación de valor en empresas del sector bancario, Distrito de Los Olivos, 
2017. Tesis para adquisición del título profesional de Contador Público. Su 
primordial finalidad es determinar el nivel de relación entre el gobierno corporativo 
y generación de valor en las empresas del sector bancario. Dicho trabajo se 
tendió bajo un enfoque cuantitativo con diseño no experimental corte transversal 
de nivel correlacional. Asimismo, para ejecutar este estudio se cogió como 
población a 40 gerentes o jefes que gestionan en entes bancarios en el distri to de 
Los Olivos. Se realizó la recolección de datos a través de un cuestionario con 16 
ítems, el cual fue procesado en el programa SPSS vs. 22. Finalmente se concluye 
que ya al emplear el gobierno corporativo avala un reconocimiento en el negocio, 
el cual concibe ganancias y ser reconocido a nivel mundial. 
De igual manera De la Torre (2017), en su tesis titulada: La 
Responsabilidad Social Empresarial y el Desarrollo Sostenible en el Parque 
Industrial del Cantón Ambato. Tesis para la adquisición del Grado Académico de 
Magister en Administración Financiera y Comercio Internacional de la Universidad 
Técnica de Ambato. Su misión principal fue analizar el nivel de influencia de la 
Responsabilidad Social Empresarial en el Desarrollo Sostenible del Parque 
Industrial de Ambato. La metodología más adecuada, es decir un enfoque 
cualitativo y cuantitativo, modalidad de campo y bibliográfica, dentro de un nivel 
exploratorio y descriptivo, haciendo uso de la encuesta como técnica y del 
cuestionario como herramienta de recolección de información. Se concluyó que la 
Responsabilidad Social Empresarial se la considera como un mecanismo o una 
metodología para establecer un innovador ejemplo de gestión empresarial, cabe 
recalcar que con su adecuada aplicación se puede alcanzar un Desarrollo 





que al tener un modelo de gestión empresarial inadecuado provoca una 
incapacidad de crear oportunidades de trabajo, imposibilitando un Desarrollo 
Sostenible, debido a que aumentaría el desempleo y por ende se deteriora el nivel 
de existencia de los empleados y de sus similares.  
Según Galarza (2015), en su tesis titulada: La Responsabilidad Social 
Empresarial y el Crecimiento Empresarial del Sector Curtiembres de la zona de 
planificación del Ecuador. Tesis para la adquisición del Título en Ingeniería en 
Contabilidad y Auditoría C.P.A. de la Universidad Técnica de Ambato. Su 
primordial finalidad fue analizar el nivel de coherencia de la Responsabilidad 
Social en el desarrollo empresarial del sector Curtiembres. Tiene como 
metodología de tipo básica y nivel descriptiva. La población o universo que 
tomaremos en cuenta para este proyecto son las curtiembres encontradas en la 
Zona de planificación 3 del Ecuador, con el instrumento del cuestionario. Se 
establece la propuesta de querer dar un panorama total de indicadores en una 
muestra de balance social que favorezcan a la toma de decisiones apropiadas 
para apreciar un desarrollo empresarial conveniente. 
Así mismo Tubón (2018), en su tesis titulada: El gobierno corporativo y la 
rentabilidad de las Cooperativas del segmento 2 de la provincia de Tungurahu. 
Tesis para la obtención de Maestría en Gestión Financiera de la Universidad 
Técnica de Ambato. Tiene como propósito analizar el impacto del Gobierno 
Corporativo en la Rentabilidad de las cooperativas del segmento 2 de la provincia 
de Tungurahua. Tiene como enfoque cuantitativo, modalidad de campo, nivel 
exploratorio con investigación descriptiva. La población está conformada por 4 
cooperativas de ahorro y crédito de Ambato provincia de Tungurahua segmento 2, 
de las cuales la encuesta se aplica a jefes departamentales y directivos 
completando así 18 personas. La técnica que se utilizó es las encuestas con el 
instrumento del cuestionario. Se concluye que la gestión es importante para el 
ente del Gobierno Corporativo no es el indicado, por el cual el planteamiento de 
estrategias ayudaría a mejorar la gestión y obtener excelentes resultados a nivel 
de toda la organización. 
For López & Bellostas (2017). In his research article entitled: Corporate 





Ethical Mutual Funds: Analysis of Investee Companies in Zaragoza's University. 
The purpose of this research is to examine the classes of entities conformed by 
portfolio of Spanish ethical value investment funds. It is descriptive, for this 
research, we have chosen to use accounting websites. It is concluded that the 
increase in personnel in the organization and the financial obligations will have to 
be adapted according to the investment. Which, corporate social responsibility and 
corporate governance are main instruments, with the purpose of ensuring the 
entity's preservability and raising funds. 
According Cuba (2018), in his thesis titled: Corporate social responsibility 
and its influence on the reputation of a company – a case study of Morgan 
Stanley. Thesis in the fulfillment of the requirements of master's degree in 
International Business Economics of the Aalborg University. The aim of this thesis 
is to explore to what extent and how can CSR contribute to helping in influencing 
the reputation of a company active in the financial sector – in this case Morgan 
Stanley. To achieve this goal, I will review and examine the literature to find out 
what other scholars have covered with regards to CSR and corporate reputation. 
The method of this research considers both qualitative and quantitative. The main 
pillars for my empirical research were the documents and articles, which are all 
publicly available on the official sites of Morgan Stanley. It concluded, that is being 
indulged in the CSR activities can contribute to improving a company’s competitive 
advantage over other competitors via development of an internal and external 
organizational image and reputation. He contributed that organizations that 
execute a good CSR obtain a better estimate in fame, integrated the cordiality, 
skillful suggestions, skilled personnel against the disturbances and among others; 
that is, better possibilities for buyers to manipulate their profits and trades. 
Al llevar a cabo esta investigación se presentará algunas definiciones 
relacionadas a este estudio. 
Muñoz (2011), redacta sobre el origen del gobierno corporativo: 
Que los trances de Wall Street en 1929, fue el primordial 
anuncio de la obligación de aclarar y descubrir formas de que los 
dirigentes manifiesten a los socios por sus habilidades de negocios. 





los cargos que correspondería tener las asociaciones en la entidad; 
éstos acogieron los fundamentos para la impresión nueva de un 
buen manejo del GC. 
El GC son grupos de pautas que regula los miembros del gobierno, entre 
ellos está la junta directiva, los accionistas y los administradores. Tiene como 
finalidad alcanzar los objetivos propuestos por la empresa, opinando y tomando 
buenas decisiones para el ente, respetando el Código del Buen Gobierno 
Corporativo. 
Méndez (2016), redacta que:  
El Gobierno Corporativo como una filosofía corporativa en la cual se 
reúnen todos los agentes económicos involucrados con intereses  
particulares, que trabajen para una adecuada estrategia que 
retribuya económicamente a la compañía creando valor y 
competitividad a la misma, proporcionando una gestión responsable, 
ética y transparente principalmente en el manejo del informe (p. 6). 
Es el procedimiento que demuestra como las compañías son conducidas y 
vigiladas, desarrollando un método eficiente que acople el vínculo entre sus 
órganos más importantes dentro de ella. Esto permitirá definir la relación por parte 
de todos los participantes de la empresa en la determinación de la dirección y la 
conducta con la que llevaran a alcanzar los objetivos propuestos. 
Un buen nivel de Gobierno Corporativo asegura que las finalidades de una 
entidad se alcancen con claridad hacia los socios, eficiencia en los 
procedimientos, una ilustración de investigación interna y un apropiado manejo de 
los miembros de gobierno y del consejo administrativo. 
Meljem (2018), menciona que:  
Se habla acerca de la implementación de la función de auditoria 
interna, como un mecanismo de vigilancia con la suficiente 
objetividad e independencia, que certifica que la investigación 
producida por la alta dirección al Consejo de Administración, sea 
apto, conveniente y revele razonablemente la situación financiera de 





El Gobierno Corporativo es un elemento muy importante si hablamos de 
mejorar la eficiencia y de crecer económicamente en una empresa, por ende, la 
confianza de los inversionistas crecerá. Para ello es importante la auditoria 
interna, ya que ayudará a vigilar con objetividad la información que reporta la alta 
dirección, con esto se comprobará si la información dada es suficiente y veraz. 
M. Ríos, A. López y C. & López (2015), señalan que “La ética en el entorno 
empresarial emerge del deber de las empresas hacia la población, donde la moral 
predomina durante la labor diaria de las personas. Es por esto que es la esencia 
de toda la compañía” (p. 310). 
La ética empresarial emerge del acuerdo de la entidad con la sociedad. Es 
decir estudia los principios éticos y morales de una sociedad, como también 
abarca las conductas personales y grupales de este. 
Campomanes (2015), señala que: 
Ética empresarial es perfeccionar los atributos humanos de las 
entidades para alcanzar actuaciones más eficientes y más 
beneficiosas. En nuestra opinión, la conjunción de la aptitud (el 
conocimiento, la técnica y la experiencia) y la actitud (la excelencia 
de los valores y los compromisos éticos) junto con la activación de la 
conciencia ética empresarial permite distinguir mejor la respuesta 
empresarial. Y por lo tanto, apoya a profesionalizar las respuestas 
que los directivos y los empleados originan ante los desafíos que se 
afrontan en sus labores cotidianas. (p. 39) 
La ética empresarial ayuda a perfeccionar la entidad teniendo conductas 
eficientes y rentables. Este se ocupa de los manejos de las practicas del gobierno 
en los miembros de elección más resaltante de las compañías, en las 
instrucciones y reglas para constituir la ética en el mandato cotidiana. 
D. Jiménez & E. Jiménez (2016), redactan que: 
Influyen las características dentro de la compañía, positiva o 
negativamente, esto se da ya que el entorno siempre está activo a 
marcar las cualidades de las personas, a raíz de la ansiedad por la 





estudiar el clima laboral, es por eso que al principio no se le daba 
tanta importancia como ahora, puesto que como va pasando el 
tiempo pueden presentarse mayores necesidades y siempre tratar 
de dar soluciones. (p. 28) 
Tener un apropiado ambiente ético abarca poseer una organización con 
buen compañerismo, trabajo en equipo y solidarios con todo el miembro que la 
conforma. Es importante esto, ya que si hay estas características positivas la 
entidad obtendrá mayor rentabilidad. 
Maldonado (2016), señala que “Un ambiente de trabajo objetivo y 
encaminado a facilitar el compromiso automáticamente mejora la producción, 
desarrolla la moral y el gozo entre los trabajadores”. 
Obtener apropiado ambiente ético facilita el trabajo laboral ya que mejora la 
productividad, aumentando la moral y satisfaciendo a los trabajadores; como 
también ellos se siente a gusto teniendo una buena organización trabajando en 
equipo, donde todos participan dando opiniones para mejorar empresa. 
Almeida & Porto (2019), señalan que "se deriva de un conjunto de 
experiencias interconectadas con políticas, prácticas y procedimientos 
organizacionales y observaciones de lo que se recompensa, apoya y espera en la 
organización" (p. 4). 
Este tema se refiere a que en una empresa los hechos que se presentan 
relacionadas con las prácticas o situaciones que se esperan de la organización 
sean positivas. 
Chernyak & Tziner (2014), redactan que “El clima ético proporciona pistas a 
los empleados sobre el comportamiento apropiado en un determinado entorno de 
trabajo. Específicamente, se supone que los empleados tienen menos 
probabilidades de exhibir comportamientos poco éticos si el clima ético enfatiza 
los comportamientos éticos” (p. 4). 
Este tema se especifica como las apreciaciones simultáneas de los 
colaboradores sobre lo que es la faena éticamente correcta y cómo los temas 





Tzinera, Feleab & Vasiliu (2015), indican que “El clima ético no se ocupa de 
supuestos básicos de la organización, que pueden considerarse elementos 
centrales de la cultura organizacional, sino que se relaciona con creencias y 
valores agregados definidos por las múltiples percepciones de los empleados” (p. 
52). 
El clima ético son las percepciones compartidas de los trabajadores con 
respecto a las políticas, prácticas y procedimientos que se aplican dentro de la 
organización. 
Zúñiga & Sandoval (2016), redactan que: 
Proporcionar, directa o indirectamente, características falsas o 
engañosas respecto de la oferta o demanda de un valor o 
instrumento financiero por medio de transacciones, propuestas o 
difusión de información falsa o engañosa; que suban o bajen el 
precio, aumenten o compriman su liquidez. (p. 3) 
La divulgación de información entre los trabajadores, informa reportes de 
las situaciones económicas engañosas o falsas respecto al valor que tiene la 
empresa para poner en riesgo esta entidad, llevándolo a la quiebra. 
Drucker (2015), señala que “el reconocimiento que los stakeholders de una 
corporación hacen de su manera corporativa –realidad– en función del 
desempeño de sus compromisos y la complacencia de sus perspectivas”. 
La reputación en una corporación es el vínculo de apreciaciones que se 
poseen en la entidad en distintos stakeholders que se incumben, como 
consecuencia de los comportamientos desarrollados a lo largo del período y de su 
porte para distribuir valor a los indicados grupos.  
Marquina, Arellano & Velasquez (2014), indican que “La reputación 
corporativa se desenvuelve a disposición que se extiende la indagación sobre las 
actividades y logros de la organización, y se producen interacciones entre la 
organización y sus partes interesadas (proveedores, vendedores, competidores, 





Este tema se da con relación a las actividades de la empresa y sus 
respectivos logros, dándose interacciones entre ellos con sus grupos de intereses 
respecto a opiniones acerca de la organización. 
Alcalá (s.f), redacta que: 
Prestigio afianzado y establecido que una compañía obtiene ante 
todos sus stakeholders. Esa popularidad debe estar fijada en la 
respuesta terminada y oportuna tanto técnica como ética de las 
obligaciones asumidas por la empresa y cada uno de sus elementos 
por lo que se describe principalmente a los fines de la corporación. 
(p. 3) 
Esta dimensión es la plasmación de la imagen corporativa de una 
organización cuando ésta es la secuela de una conducta corporativa grandiosa, 
conservando a lo extenso del tiempo, que le otorga un carácter ordenado ante sus 
stakeholders estratégicos. 
Flores & Roza (2014), redactan que “La conformación del gobierno 
corporativo debe afianzar que se dé a conocer con exactitud y acertadamente los 
temas materiales tratados al ente, añadiendo el estado financiero, capacidad, 
dominio y la gobernación de la organización” (p. 13). 
Dichas empresas tienen que tener un gobierno responsable y capaz de 
asegurar que su información sea precisa y oportuna, para así poder tomar las 
decisiones convenientes.  
Manual teórico práctico del Curso de Transparencia de Información (2017), 
redacta que: 
Este es un elemento que busca corregir el camino a la información 
de los interesados. En ese sentido, los bancos inscritos en la BVL 
tendrán que ofrecer información clara y puntual respecto a los bienes 
y servicios brindados, con la finalidad de que los consumidores 
entiendan sus características, beneficios, riesgos y condiciones 
aplicables y puedan establecer medidas de consumo indicadas y de 





La transparencia de información indaga mejor acceso a la información de 
usuarios, el cual manifiesta información clara respecto a los servicios y productos 
que se brindan, con la finalidad que los miembros de la organización visualicen 
los beneficios como riesgos que se puedan dar a través de la empresa, para 
poder tomar decisiones certeras. 
Guzmán & Trujillo (2012), señalan que: 
la revelación de información establece un componente adicional que 
procura disminuir los problemas entre las sociedades y sus grupos 
de interés, buscando generar un juicio más profundo del contexto 
económica de la organización, los diseños de compensación de sus 
directivos, las opciones de inversión que puede y opta elegir, y su 
desarrollo más fuerte, entre otros. 
La revelación correcta de información se encarga de disminuir conflictos 
económicos que pueda tener la empresa con sus grupos de intereses o 
stakeholders, para poder elaborar la situación financiera de esta, ya que da una 
información certera de este reporte. 
La OECD (2016), menciona que “Se propone difundir información suficiente 
y lo bastante exhaustiva como para informar completamente  a los inversores 
sobre los riegos materiales y previsibles que afectan a la empresa”. (p. 46) 
Da información certera y bastante informativa para los integrantes del ente, 
con el fin de tomar decisiones y prevenir posibles riesgos que tenga la empresa o 
para desarrollar la utilidad de la misma. 
Bonás (2017) redacta que:  
La gestión contable debe cumplir una persecución definida a toda 
operación que presuma la circulación de bienes o dinero en la 
sociedad. Para esto se observan diversos caminos como el registro 
de facturas, gastos, bienes de inversiones y orden de bienes, etc. 
Adecuado uso de la gestión contable se visualiza la economía de la 





antes de ello, debe de seguir ciertos procesos para obtener la situación financiera 
de la entidad respetando los principios contables. 
Abolacio (2019), señala que: 
La información contable estará integrada por el conjunto de reportes 
de carácter económico y financiero que procura revelar la situación 
de la compañía, de manera que se aproveche como base explicativa 
para la toma de decisiones a los diferentes agentes interesados. 
Dicha investigación se generará a través del sistema contable 
establecido en la empresa. 
Adecuada aplicación de la gestión contable está conformada por informes 
económicos y financieros que muestra la empresa la situación en que está, esto 
sirve para tomar la resolución de la organización para tener una empresa 
productiva. 
Kokemuller (2018), menciona que: 
Los informes contables son estados financieros realizados por 
contadores o por despachos para revelar el contexto económico de 
una compañía en un tiempo determinado. Los administradores 
manejan reportes contables para ayudarse en la toma de decisiones, 
los accionistas los manipulan para tomar decisiones de inversión y 
los proveedores los emplean para apreciar el contenido de crédito de 
sus consumidores. Existen cuatro reportes contables y estados 
financieros que frecuentemente las sociedades realizan y que son 
comunicados públicamente por empresas que contribuyen en bolsas 
de valores. 
La validez de los reportes contables es que los estados financieros debe 
demostrar claridad ante la situación financiera y económica de la entidad, ya que 
sirven para tomar decisiones de los miembros del gobierno corporativo si es que 
invierten en más activos para obtener mayor ganancia y los proveedores lo 
emplean para analizar el contenido de solvencia de los clientes. 






Que acorde a esta propuesta, el gobierno corporativo es un 
instrumento que tiene como fin distribuir las gestiones adaptables 
del Agente formando las metas que corresponde el primordial de las 
pertinentes entidades, sometiéndose en consecuencia una 
herramienta segura que permite formar intereses sigilosos. Por 
consiguiente, la meta final de este instrumento, asimismo en alguna 
clase de correlación, es corregir los diferentes intereses que 
manifiestan, disminuyendo la posibilidad de las conductas 
ventajistas e impedimentos de los dirigentes. Por lo tanto, 
corresponde encontrarse una adecuada cantidad de mecanismos y 
estos instrumentos de control tienen que actuar a la medida. (p. 16) 
Escobar, Benavides & Perafán (2016), señalan en la teoría del 
servidor (Stewardship):  
Que la utilidad de los gestores y de los socios de las empresas están 
alineados, en vista de que los administradores son confiables, les 
preocupa su reputación y su utilidad aumenta al actuar en beneficio 
de las empresas; estos hechos les impiden ir en dirección de los 
intereses de los accionistas. (p. 213) 
Córdova (2015), afirma que la Teoría de Recursos y Capacidades: 
Es un instrumento que accede a reconocer las fortificaciones y 
debilidades internas de una empresa, especificando cuáles de los 
recursos y capacidades bajo control de la entidad tienen las 
cualidades apropiadas para establecer y almacenar su superioridad 
competitiva. Dicha teoría distingue en los patrimonios y capacidades 
superiores las fuentes de ventaja competitiva sostenible, estos 
recursos deben ser preciados, escasos, deficientes e imperfectos, 
insustituibles. (p. 4) 
Peribáñez & Sánchez (2016), señalan acerca del origen de la 
responsabilidad social empresarial que:  
Lo primordial que se considera en la literatura, es que los conceptos 





comprendidos en la controversia desde sus orígenes. Algunos 
autores descubrieron las primeras aproximaciones durante el 
periodo de 1930 aunque manifieste más apropiado señalar los años 
50 como el momento de comienzo del debate. El termino fue 
divulgado por el economista norteamericano Howard R. Bowen por 
medio de su libro Social Responsibility of the Businessman, 
difundida en 1953. (p. 19) 
La responsabilidad social empresarial es la aportación que tiene en el 
desarrollo humano, ya que tiene un compromiso con sus trabajadores y con la 
sociedad, tiene como objetivo perfeccionar el progreso financiero y la 
particularidad de duración de la comunidad.  
Puentes, Antequera & Velasco (2018), señalan que  
El concepto de Responsabilidad Social Corporativa abarca tres 
dimensiones: económica, social y medioambiental. Económica, que 
busca la producción de valor para sus interesados; social, 
respetando a la sociedad sus hábitos, su educación y valores que lo 
favorecen; por ultimo Medioambiental, que realiza el trabajo sobre el 
ecosistema y la diversidad biológica. (pp. 6 - 7). 
Esta responsabilidad está conformada por tres aspectos: dimensión 
económica, dimensión social y dimensión medioambiental. El estudio de estas 
dimensiones ayudará a que cada empresa pueda determinar su estrategia en 
base a sus posibilidades y su propio contexto. 
La responsabilidad social empresarial, es un tema muy sobresalido en el 
siglo XXI, ya que es una nueva forma de gestión, el cual se orienta al cuidado 
ambiental, las condiciones laborales de sus empleadores y el apoyo a comunidad. 
López, Perusquía, Valladares, Villalón & Ramírez (2015), señalaron que, 
“Esto compromete realizar en los ámbitos sociales, laborales, medioambientales y 
derechos del hombre, respetando algún hecho espontaneo que la compañía 
requiera para perfeccionar la calidad de vida de sus trabajadores, las sociedades 





La responsabilidad social empresarial debe realizarse obligatoriamente con 
la normativa mundial en las dimensiones de la RSE, como social, medioambiental 
y económico. Esto tiene la finalidad de corregir la calidad de persona en sus 
obreros como en el entorno social. 
Puentes, et al. (2018), señalan que “A partir del enfoque económico, la 
Responsabilidad Social Corporativa tiene como objetivo maximizar valor para 
todos sus interesados dentro de una organización” (p. 10). 
La perspectiva económica de la RSE tiene como objetivo aumentar la 
utilidad de la compañía generando bienestar a los grupos de intereses. Es decir, 
esta dimensión se encarga de la información financiera del ente, como al mismo 
tiempo de la calidad de los servicios como los salarios y beneficios de los 
trabajadores, asimismo la implementación del empleo. 
Nájera (2015), señala que: 
Respecto a la dimensión económica nadie tiene duda que una 
empresa busca generar riqueza, sin embargo, esto se interpreta 
complejamente donde se involucra la innovación por lo que 
interviene que la empresa sea más potencial, permaneciendo en la 
demanda y por ende generar utilidad, asimismo el movimiento 
financiero tiene el compromiso de progresar en consideración a que 
sea útil en capitales y en el desarrollo del patrimonio absoluto. 
Esta dimensión se encarga de que la empresa este establecida 
económicamente, como también sea más competitiva a nivel nacional como 
internacional y como finalidad obtenga valor. En otras palabras, busca maximizar 
los beneficios económicos del ente como obteniendo la maximización del valor de 
la empresa. 
García, Quintero & Arias (2014), señalaron que “Se podría definir la 
Capacidad de Innovación como un conjunto de características propias de las 
empresas, que se entienden como virtudes o cualidades por el cual se consigue 
una principal capacidad profesional, por medio de un buen mandato” (p. 91). 
La capacidad de innovación está conformada por las capacidades o 





desempeño competitivo. Ya que, habiendo un mejor clima laboral, con 
trabajadores con altas habilidades, la empresa podría maximizar su estado 
económico. 
Correa, Gómez & Londoño (2018), mencionan que: 
La percepción de generación de valor ha empañado ímpetu en la 
rama de las finanzas y se ha transformado en la trascendental tarea 
que se traza a obtener mediante las prácticas efectuadas 
principalmente por la administración de la empresa, ya que incurre 
llanamente en la manera como se consiguen las utilidades y como 
son repartidos en todas las longitudes que circundan la compañía, 
tanto a nivel céntrico como exterior. 
La generación de valor es un tema sumamente financista y es la primordial 
misión que quieren alcanzar las empresas por medio de sus técnicas implantados 
por su órgano administrativo, porque son los principales interesados en que se 
obtengan ganancias para ser distribuidas en toda la organización interna y 
externamente. 
Gómez & Palafox (2014), redactan que: 
La generación de riqueza debe entenderse de dos formas: 
económica y humana. El administrador, sin afectar sus valores 
honestos u opiniones creyentes, esencialmente tiene un objetivo 
económico (que podría ser su ideal y principal fin) pero si aplica el 
valor del individuo en su compañía, el obrero se implica más, realiza 
mejor sus responsabilidades, se considera importante en la 
asociación, y por tanto se formara una gran caudal económico (lo 
que el apoderado quiere lograr al iniciar una organización) y que se 
extiende entre las distintas áreas de la empresa, quienes recogen 
recompensas por su voluntad; esto crea un patrimonio humano que 
encumbra la seriedad de los individuos que ayudan en la compañía. 
Generar valor menciona tanto a los elementos económicos como también 
cultural. Las personas interesadas en obtener ganancias también miran el lado del 





responsabilidad, etc., por ende, ayude a generar más riquezas económicas dentro 
de toda la organización. 
Parra, Guzmán & Chamorro (2018), señalan que: 
Para instaurar valor en las empresas, las tácticas han de ser acordes 
y compuestas en las disposiciones que perturban el cometido 
financiero y en los componentes manejados para la misión 
financiera. Igualmente, la creación de valor pretende estar fino a las 
alteraciones en el ambiente, alcanzando así un equilibrio en la 
organización entre las disparejas tácticas y su permisividad en la 
exploración permanente de competencia. 
Las empresas que quieran generar valor constantemente, deben ser 
directas en las decisiones que peligren a su entorno financiero. De esta forma la 
creación de valor tiene que estar fino a las distintas variantes que hay en su 
entorno, para lograr una solidez y flexibilidad competitiva en su organización. 
Puentes, et al. (2018), redactan que: 
Desde la perspectiva social, el compromiso de la colocación estar 
por una parte efectuando con los requerimientos lógicos en esta 
disciplina, en otras palabras, adecuarse a los hábitos y ciencia de la 
comunidad con la que se relacionan. De otro punto de vista, es muy 
relevante ayudar a la riqueza de la compañía por medio de la 
procreación de empleo efectuando aportes económicos para los 
socios de beneficio mundial, colaboración en sucesos y 
acontecimientos socioculturales, etc. (p. 10) 
La dimensión social de la RSE, debe cumplir el mandato legal, asimismo 
debe adaptarse a la cultura y las costumbres del entorno social. Además, se 
encarga de cumplir con los derechos humanos, la seguridad y salud de los 
empleados como de sus familiares, es decir, de la sociedad que nos rodea. 
Nájera (2015), determina que: 
En cuanto a la materia social, éste nace en el respeto riguroso del 





aseguradas unos ambientes decentes de trabajo, pero con el paso 
del tiempo el significado de Responsabilidad Social Empresarial ha 
aumentado, cercando semblantes como la misión del capital 
humano y la conciliación al cambio 
Esta dimensión es estricta en la realización de la legislación laboral, ya que 
los empleados son beneficiados por la preocupación del ente de su bienestar de 
estos. En otras palabras, es la interacción de la empresa con su comunidad, ya 
que creara un adecuado ambiente laboral. Si los empleados se sienten cómodos 
en su trabajo, los resultados serán beneficiados para la empresa. 
Bernal, Pedraza & Sánchez (2015), redactan que “el clima organizacional 
es un vínculo de aspectos que relata sobre el ambiente de trabajo de una 
empresa y que obliga a ejercer resultado sobre las conductas, la vinculación y las 
condiciones de sus trabajadores” (p. 9). 
Este indicador está compuesto por las características que determinan el 
ambiente laboral del ente, como también las conductas del personal. Es 
importante tener un buen clima organizacional, puesto que los personales de 
trabajo se sienten en confianza y tendrán buenos beneficios económicos la 
empresa, es decir aumentara su productividad, con la buena organización al 
tomar decisiones adecuadas. 
Menéndez, Peña, Fonseca & Muñiz (2017), determinaron que “el clima 
organizacional es el grupo de impresiones cooperadas por los empleados en un 
ambiente de trabajo determinado. Es indispensable plantear esta teoría en el 
estudio de las conductas individuales y grupales que suceden dentro de las 
empresas” (p. 153). 
El clima organizacional son las reacciones que toman los trabajadores en 
su ambiente laboral. Es importante realizar este método sobre las conductas 
individuales y grupales que pasan dentro de las organizaciones. 
Della & Domingo (2018), señala que:  
Se difunde a lo particular y la atención se basa en cómo se sienten 
las personas dentro del entorno en el que están, si se consideran 





organismos que diariamente residen, si tienen una impresión de 
pertenencia a la colectividad, sus valores y creencias, si 
verdaderamente se atinan orientados sobre lo que acontece 
realmente en el entorno en el que están y, por otro lado, si se 
sienten residentes con derechos y capacidad de contribuir algo a la 
humanidad. (p. 287) 
El bienestar social trata de los distintos puntos que intervienen en la 
circunstancia de vida de la sociedad dentro del entorno ambiental, viendo la 
consideración de sus valores y creencias para la toma de decisiones en las 
corporaciones que habitan, si se encuentran informados de lo que pasa en su 
comunidad y entorno tratando de aportar soluciones. 
Según Puentes, et al. (2018), señalan que “Las organizaciones tienen que 
prevenir alguna colisión medioambiental en su trabajo a nivel general. Tendrá que 
tomar en cuenta este choque va desde la compra y utilización de los productos 
también de la comercialización y siguiente uso de los mismos” (p. 11). 
La dimensión medioambiental se encarga de cuidar el medioambiente 
previniendo los impactos de la actividad que pueda tener la empresa. Por 
consiguiente, se debe de tomar en cuenta el cumplimiento de las normas que 
protegen el medioambiente como creando proyectos reciclables que puedan 
incentivar a los trabajadores, en el cuidado de esto, para poder tener un 
medioambiente limpio. 
Nájera (2015), menciona:  
Que no se consigue permitir una organización razonable si ésta no 
es cumplida con el ambiente que se realiza su actividad, es decir no 
basta con obedecer el código, además que se necesita adicionar 
valor y asumir responsabilidades que detallen la totalidad de sus 
labores, también los semblantes ambientales no se consiguen 
ajustar al ambiente espacial más o menos extenso en donde se 






Esta dimensión redacta que, si una empresa no es responsable con el 
medioambiente, la empresa no será competitiva ni tendrá productividad, ya que 
no se preocupa por la salud humana. El cual, tiene como finalidad beneficiar la 
protección del medioambiente. Dicho de otra manera, es el impacto que causan 
los procesos de los bienes o servicios del ente, hacia el medioambiente general 
(agua, aire y suelo). 
Ramírez (2015), redacta que:  
En los últimos años los problemas ambientales pasaron a ser 
dificultosos escenarios a partir de los cuales se extienden muchas 
reflexiones sobre las condiciones que confronta la humanidad 
nueva. Los efectos desfavorables más importantes provenidos de la 
inclusión de acontecimientos especializados el cual como ejemplo 
dan proceso al consumo y la utilización de los bienes ecológicos han 
ocasionado una visión inestable que coloca en riesgo la correcta 
base material de los seres humanos. (p. 294) 
Los problemas ambientales están dados ya hace muchos años, donde son 
provocadas por la mayoría por el ser humano, pero otros son causados por el 
cambio climático, donde estos problemas ponen en peligro a los animales y las 
plantas, ya que ahora se percibe en el planeta tierra que ya no cuenta con 
muchas áreas verdes ni tierra.  
Montesinos (2018). “En la actualidad nos encontramos con una rigurosa 
crisis ambiental a causa de nosotros mismos. Esto nace desde la contaminación 
de un cauce al cambio climático del planeta y el cual pone en riesgo la 
permanencia de los seres vivos en la tierra” (p. 3). 
Estos problemas ambientales son muy preocupantes para la sociedad, ya 
que no contamos con una buena asesoría de cómo cuidar el medio ambiente de 
forma adecuada, es por ello que hay tanta contaminación de parte de los seres 
humanos, y eso provoca el cambio climático ya que la capa de ozono se está 
desgastando y ya no se cuenta con mucha protección, es por ello que el ser vivo 
están en peligro. Asimismo, los animales ya se están extinguiendo por los 





Jiménez, Yebra & Guerrero (2015), menciona que: 
Da a conocer la interacción que existe en los ecosistemas. Se ocupa 
de la sucesión y factores físicos, químicos y biológicos, su enlace y 
participación entre sí dentro del Medio Ambiente, con la finalidad de 
dar a conocer nuestro entorno y evolucionar hacia una cultura mejor 
donde nosotros apliquemos en los procesos productivos métodos 
más limpios, respetuosos y sostenibles. (p. 1) 
La educación ambiental instruye el cambio que hay entre los ecosistemas, 
ocupándose de los respectivos procesos y factores materiales, artificiales y 
orgánicos, interviniendo en el entorno global con la finalidad de saber cómo 
afrontar cambios de cultura donde el hombre tome conciencia y aplique procesos 
productivos relevantes. 
Biasoli & Sorrentino (2018), determinan que “La educación ambiental es 
tomada en cuenta como una estrategia, además de las aspiraciones y 
presentaciones específicas para tener una mayor eficacia en la disputa hacia los 
aprietos ambientales y la civilización” (p. 1). 
La educación ambiental tiene que ser tomada como una política para 
aspirar a tener una mayor operatividad contra los problemas ambientales y de 
cultura. 
De la Cuesta & Cueto (2017), en la teoría del valor para el accionista, como 
enfoque instrumental, señala que:  
La RSE aumenta las ganancias para sus socios, dentro de la 
legalización y las tradiciones éticas de la nación; por eso las 
compañías solo tienen que inquietarse en conseguir más beneficios 
económicos en la adaptación de valor para el capitalista. 
De la Cuesta & Cueto (2017), en la teoría de los grupos implicados, como 
enfoque instrumental, redacta que “la RSE se somete a alguna demanda de la 
sociedad o de los grupos de interés o llamados también stakeholder”. 
De la Cuesta & Cueto (2017), en la teoría de la ciudadanía empresarial, 





comunidad y poseer compromisos generales, vale decir igualdad, dictamen social 
y seguridad de sus empleados, por este motivo los procedimientos ayudan de 
manera socialmente comprometida a la comodidad de las sociedades en las que 
se sitúan”. 
La actual investigación tiene como propósito exponer el siguiente problema 
general: 
¿Qué relación tiene Gobierno corporativo y Responsabilidad social 
empresarial de Supermercados del Distrito Cercado de Lima, periodo 2019? 
Se manifiesta los siguientes problemas específicos: 
¿Qué relación tiene Gobierno Corporativo y Dimensión económica de 
Supermercados del Distrito Cercado de Lima, periodo 2019? 
¿Qué relación tiene Gobierno Corporativo y Dimensión social de 
Supermercados del Distrito Cercado de Lima, periodo 2019? 
¿Qué relación tiene Gobierno Corporativo y Dimensión medioambiental de 
Supermercados del Distrito Cercado de Lima, periodo 2019? 
 
Referente a la justificación teórica:  
El actual trabajo se demuestra la importancia de hallar la relación que 
existe entre gobierno corporativo y la reciprocidad que milita con la 
responsabilidad social empresarial, con la finalidad de prevenir los posibles 
riesgos. Es importante que por medio de esta investigación se pueda dar a 
conocer la estimación de tener un buen gobierno corporativo, ya que implica 
cumplir los objetivos propuestos aumentando su crecimiento y estabilidad 
económica. Como también recalcando la jerarquía de la responsabilidad social 
empresarial puesto que, si la entidad se preocupa por el cuidado de 
medioambiente y el bienestar de sus trabajadores y de la sociedad, será una 
empresa conocida y requerida por sus buenos valores, el cual obtendrá buenos 
beneficios económicos. 





El presente trabajo se desempeñó en los Supermercados del Distrito 
Cercado de Lima, periodo 2019, siendo esencial contar con la implicancia de los 
administradores o supervisores para poder saber cómo está dado su gobierno 
corporativo y si es una organización socialmente responsable que busca mediante 
la perspectiva economica aumentar la utilidad generando bienestar a los clientes, 
el acuerdo con la comunidad desde la perspectiva social y prevenir los impactos 
de las actividades que tengan la empresa mirando la perspectiva medioambiental. 
En consecuencia, se visualizó como esta dado su rendimiento económico y si es 
que aplica las prácticas del gobierno corporativo. 
Relacionado a la justificación metodológica: 
En esta investigación para obtener los resultados,  se empleó el método 
científico para generar nuevos conocimiento, por ende se aplica el instrumento de 
la recolección de datos, mediante los cuestionarios se realizarán en los 
supermercados, con el propósito de desempeñar los objetivos generales 
fundamentados, por lo que nos ayudará a adquirir datos de qué manera se 
relaciona el gobierno corporativo entre la responsabilidad social empresarial. 
Dichas encuestas están dadas por 30 ítems, es decir 15 ítems por cada variable. 
Luego será procesado los resultados por el programa SPSS vs. 25. 
 
Esta investigación tiene como hipótesis general: 
Gobierno Corporativo se relaciona con Responsabilidad social empresarial 
de Supermercados del Distrito Cercado de Lima, periodo 2019. 
Y para las hipótesis específicas: 
Gobierno Corporativo se relaciona con Dimensión económica de 
Supermercados del Distrito Cercado de Lima, periodo 2019. 
Gobierno Corporativo se relaciona con Dimensión social de 
Supermercados del Distrito Cercado de Lima, periodo 2019. 
Gobierno Corporativo se relaciona con Dimensión medioambiental de 
Supermercados del Distrito Cercado de Lima, periodo 2019. 





Determinar qué relación existe entre Gobierno Corporativo y 
Responsabilidad social empresarial de Supermercados del Distrito Cercado de 
Lima, periodo 2019. 
Dado los siguientes objetivos específicos: 
Determinar qué relación existe entre Gobierno Corporativo y Dimensión 
económica de Supermercados del Distrito Cercado de Lima, periodo 2019. 
Determinar qué relación existe entre Gobierno Corporativo y Dimensión 
social de Supermercados del Distrito Cercado de Lima, periodo 2019. 
Determinar qué relación existe entre Gobierno Corporativo y Dimensión 






2.1. Tipo y diseño de investigación 
2.1.1. Enfoque. 
El vigente estudio es de enfoque cuantitativo, puesto que los resultados 
que se adquieren después de aplicar los cuestionarios a la muestra del estudio, el 
cual son calculados numéricamente, utilizando como instrumento de apoyo el 
software estadístico SPSS vs. 25, es decir que cada variable es evaluada y 
consiguiendo un valor de respuestas que definen la relación existente o no 
existente entre el gobierno corporativo y la responsabilidad social empresarial de 
Supermercados del Distrito Cercado de Lima, periodo 2019. 
 “Recurre a la recopilación de datos para examinar suposiciones con 
fundamento en el cálculo numérico y el examen estadístico, con la intención de 
establecer modelos de conducta y experimentar teorías” (Hernández et al., 2014, 
p. 4). Por esta razón, podemos comprender que el estudio a desempeñar debe 
seguir un rango de pautas, ya que es imprescindible para conseguir los resultados 




El reciente estudio es de tipo básica, o también llamada pura, puesto a que 
se busca suplementar las investigaciones ya existentes el gobierno corporativo y 
la responsabilidad social empresarial, con la finalidad de que este estudio 
elaborado sirva como refuerzo en un futuro para la mejora de estos temas 
indispensables a nivel mundial.  
 
Esta investigación se le llama al análisis de una incertidumbre o 
problema, destinado únicamente a la producción de conocimientos y 
teorías. La materia pura son las que disponen a entender las reglas 
generales de los problemas investigados, fabricando hipótesis de 





momento de las probables prácticas que se pueda dar a las 
derivaciones con el fin de obtener la verdad. (Baena, 2014, p. 11) 
2.1.3. Nivel. 
El actual trabajo es de nivel descriptivo, el cual se llega a conocer los 
hechos y actitudes de esta información, a través de la presentación de los 
objetivos y personas, y como también correlacional, debido a que establece la 
relación entre las dos variables de estudio; con la finalidad de recoger datos para 
la hipótesis de esta investigación. 
Este tipo inspecciona precisar las cualidades, los detalles, las 
características de las personas, de un grupo de sucesos o alguna 
otra incertidumbre que necesite de un estudio y una observación. En 
primer lugar, procura buscar y medir indagaciones independientes y 
también generales de cada idea, pero no va indicar la posible 
relación de las dos variables a estudiar. (Hernández et al., 2014, p. 
92) 
2.1.4. Diseño. 
El actual trabajo es de diseño no experimental, en vista que no se maniobra 
de modo intencionada las variables, dicho de otra manera, no se modifica la 
primera variable, gobierno corporativo ni la segunda variable responsabilidad 
social empresarial.  
 “Las variables no se aplican premeditadamente, se basan en sucesos que 
ya surgieron en la realidad sin la contribución natural del investigador” (Hernández 
et al., 2014, p. 152).  
2.1.5. Corte. 
El estudio es de corte transversal debido a que agrupa datos de variables 
para analizarlas y ver la relación en un periodo fijo sobre la cantidad de 
supermercados. 
 “El corte transversal recoge datos en una única posición, con la finalidad 
de que se describan las variables y se analicen sus acontecimientos en el preciso 





2.2. Operacionalización de variables 
Variable 1: Gobierno Corporativo 
Méndez (2016), redacta que:  
El Gobierno Corporativo como una filosofía corporativa en la cual se 
reúnen todos los agentes económicos involucrados con intereses 
particulares, que trabajen para una adecuada estrategia que 
retribuya económicamente a la compañía creando valor y 
competitividad a la misma, proporcionando una gestión responsable, 
ética y transparente principalmente en el manejo de la información. 
(p. 6) 
 
Variable 2: Responsabilidad Social Empresarial 
Puentes, Antequera & Velasco (2018), señalan que:  
El concepto de Responsabilidad Social Corporativa abarca tres 
dimensiones: económica, social y medioambiental. Económica, que 
busca la instauración de valor hacia sus interesados; social, 
respetando a la sociedad sus hábitos, su educación y valores que lo 
favorecen; por ultimo Medioambiental, que realiza el trabajo sobre el 





2.2.1. Cuadro de operacionalización 
Tabla 1.  
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2.3. Población, muestra y muestreo 
2.3.1. Población. 
El actual estudio está constituido por los jefes, administradores y 
supervisores de supermercados del distrito de Cercado de Lima, con el informe 
brindado por la Municipalidad Metropolitana de Lima, los supermercados a 
investigar son de 12 establecimientos. 
“Es un grupo de individuos, seres u elementos a los que se aluden los 
efectos del estudio” (Universidad Naval, 2014).  
2.3.2. Muestra. 
Según la Universidad Naval (2014) “Debe ser peculiar en cantidad y 
calidad; la cantidad será con fundamento a métodos estadísticos y la calidad 
cuando agrupa las particularidades esenciales de la población en relación con la 
variable a estudiar”. 
Este trabajo tiene como muestra de tipo censal, ya que en el presente 
estudio se toma en cuenta a todas las organizaciones de la población, teniendo 
como muestra a los 36 representantes de los supermercados del Distrito de 
Cercado de Lima. 
Criterio de inclusión: Esta investigación se tomó en cuenta a 3 personas 
por cada Supermercado del Distrito de Cercado de Lima, entre ellos se eligieron a 
supervisores y administradores. 
2.3.3. Muestreo. 
Este presente estudio se ha utilizado el tipo de muestreo no probabilístico. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
2.4.1. Técnicas de recolección de datos. 
En la actual investigación se realiza como práctica de recaudación de datos 
a la encuesta, el cual permite recolectar datos de las variables.  
“Es la labor que se apoya en recoger la suficiente información en un 





datos, que se abarca en emplear todo lo acumulado para transformarlo en 
estudios productivos” (Maldonado, 2015). 
2.4.2. Instrumentos de recolección de datos. 
El instrumento de esta exposición es el cuestionario, ya que permite 
recopilar información de forma confiable y válida, de acuerdo a la escala de Likert 
con 5 niveles de respuesta, con el propósito de obtener información de las 
variables y así establecer el problema del actual estudio. 
Se pueden recurrir a distintas técnicas: las encuestas, la 
observación, la toma de muestras y las entrevistas, entre otras, 
accediendo a desarrollar la labor. Conforme al tipo de referencia, el 
investigador empleara varias herramientas como fotos, audios, etc. 
(Maldonado, 2015). 
Se obtiene en cuenta variedades de técnicas, ya que se tomará solo uno, 
que es el cuestionario, el cual está conformado por una sarta de curiosidades 
formuladas por el indagador, con el objetivo de conseguir indagación certera para 
la investigación. 
El cuestionario es un método de recolección de datos y está formado 
por un grupo de inquietudes formuladas que el indagador coordina o 
adapta a los individuos o cantidades a analizar, con el propósito de 
conseguir la información experimental que necesita para establecer 
las cualidades de las variables y ver si es razón de estudio 
(Maldonado, 2015). 
Ficha técnica del Gobierno Corporativo 
Nombre: Cuestionario para medir la variable gobierno corporativo de 
Supermercados del Distrito Cercado de Lima. 
Autores: Omar Eduardo Luna Sulca  






Objetivo: Determinar qué relación existe entre Gobierno Corporativo y 
Responsabilidad social empresarial de Supermercados del Distrito Cercado de 
Lima, periodo 2019. 
Contenido: Está compuesto por 15 ítems, formado por tres dimensiones y 6 
indicadores. 
Administración: individual  
Calificación: En el cuestionario del gobierno corporativo se elabora mediante 
cinco pilares alternativas, cogidas de la escala Likert.   
Seguidamente, se muestra en la tabla 3 la clasificación de respuestas:  
Tabla 2. 
Calificación y puntuación del cuestionario 
















Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: 
En la Tabla 2, se percibe esta escala utilizada para el instrumento de 
recolección de datos, el cual es la Escala de Likert que está constituida por 5 
puntajes teniendo como menor valor (1) Muy en Desacuerdo y como máximo 
valor Muy de Acuerdo (5). 
 
Ficha técnica de la Responsabilidad Social Empresarial 
Nombre: Cuestionario para medir la variable responsabilidad social empresarial 
de Supermercados del Distrito Cercado de Lima. 
Autores: Omar Eduardo Luna Sulca  






Objetivo: Determinar qué relación existe entre Gobierno Corporativo y 
Responsabilidad social empresarial de Supermercados del Distrito Cercado de 
Lima, periodo 2019. 
Contenido: Está compuesto por 15 ítems, formado por tres dimensiones y 6 
indicadores. 
Administración: individual  
Calificación: En el cuestionario de responsabilidad social empresarial se elabora 
mediante cinco pilares alternativas, cogidas de la escala Likert.   
Seguidamente, se muestra en la tabla 4 la codificación de respuestas:  
Tabla 3. 
Calificación y puntuación del cuestionario 
















Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: 
En la Tabla 3, se percibe esta escala utilizada para el instrumento de 
recolección de datos, el cual es la Escala de Likert que está constituida por 5 
puntajes teniendo como menor valor (1) Muy en Desacuerdo y como máximo 
valor Muy de Acuerdo (5). 
2.4.3. Validez. 
Es indispensable suministrar validez al instrumento de medida y comprobar si 
realmente determina la variable que pretende medir. Como Hernández et al. 
(2014), redactan que, “Esto se describe al nivel en que un instrumento medirá la 





Validez de contenido: Este tipo se encarga de definir si evidentemente se 
relacionan los indicadores que están establecidos por cada ítem del cuestionario 
elaborado. Como Paniagua, redacta que, “se alude al rango en que un 
instrumento evidencia una influencia especial de contenido” (2015, p. 2). 
Validación del constructo: Según Paniagua, menciona que “La validez de 
constructo tiene que aclarar un tipo hipotético efectivo, que oculta a la variable de 
interés” En otras palabras, el objetivo es que el investigador maneje el tema 
escogido y las preguntas a desarrollar, con la finalidad de adquirir la evaluación 
de las respuestas de la manera adecuada. 
Validez de expertos: Este tipo de validez determina Paniagua, el cual menciona 
que “los expertos describen si el instrumento evalúa la variable en discusión” 
(2015, p. 2). 
 
Juicio de expertos 
Este estudio se logra validar por un juicio de expertos la fiabilidad del instrumento 
elaborado, el cual se recolecta datos obtenidos de la investigación. 
Esta validación del presente trabajo, fue elaborada por 3 docentes temáticos 
expertos que tienen la finalidad de validar el instrumento como aplicable en su 
confiabilidad. 
Tabla 4. 
Juicio de expertos 
Expertos Grado    Especialista         
Mg. Aguilar Culquicondor Juan Carlos 
Mg. Ponce Caceda Juan Manuel 
Mg. Collahua Enciso Jorge 
Magister    Temático 
Magister    Temático   
Magister    Temático                     
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación:  
En la tabla 4, se deduce la opinión absoluta del instrumento. Se basa en la 
consideración de los temáticos inquiridos, se logra una calificación aplicable es 





La validez de contenido se perpetró por medio de v de Aiken. 
Los resultados, a través del coeficiente V de Aiken, demostraron un extenso nivel 
de acuerdo por los jueces con intervalos de cordialidad del 90%. 
Tabla 5. 
Validez de contenido por V de Aiken  
  J1 J2 J3 Media DE V Aiken Interpretación de 
Pertinencia 3 4 4 3.8 0.45 0.93 Valido 
Claridad 3 4 3 3.2 0.45 0.73 Valido 
la V 
ÍTEM 1 Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
ÍTEM 2 Relevancia 3 3 4 3.2 0.45 0.73 Valido 
Pertinencia 4 3 3 3.2 0.45 0.73 Valido 
Claridad 3 3 4 3.2 0.45 0.73 Valido 
ÍTEM 3 Relevancia 3 3 4 3.2 0.45 0.73 Valido 
Pertinencia 4 3 3 3.2 0.45 0.73 Valido 
Claridad 3 3 4 3.2 0.45 0.73 Valido 
ÍTEM 4 Relevancia 3 3 4 3.2 0.45 0.73 Valido 
Pertinencia 3 4 3 3.2 0.45 0.73 Valido 
Claridad 3 3 4 3.2 0.45 0.73 Valido 
ÍTEM 5 Relevancia 3 4 4 3.4 0.55 0.80 Valido 
Pertinencia 3 4 3 3.4 0.55 0.80 Valido 
Claridad 4 3 3 3.2 0.45 0.73 Valido 
ÍTEM 6 Relevancia 3 4 3 3.2 0.84 0.73 Valido 
Pertinencia 3 4 3 3.2 0.45 0.73 Valido 
Claridad 4 4 3 3.2 1.30 0.73 Valido 
ÍTEM 7 Relevancia 3 4 4 3.4 0.55 0.80 Valido 
Pertinencia 3 4 3 3.4 0.55 0.80 Valido 
Claridad 4 3 3 3.2 0.45 0.73 Valido 
ÍTEM 8 Relevancia 2 4 3 3.2 0.84 0.73 Valido 
Pertinencia 2 4 3 3.2 0.84 0.73 Valido 
Claridad 3 3 4 3.2 0.84 0.73 Valido 





Pertinencia 3 3 4 3.2 0.45 0.73 Valido 
Claridad 4 3 3 3.2 0.45 0.73 Valido 
Relevancia 2 4 3 3.2 0.84 0.73 Valido 
Pertinencia 3 3 4 3.2 0.45 0.73 Valido 
Claridad 4 3 3 3.2 0.45 0.73 Valido 
Relevancia 3 4 3 3.2 0.45 0.73 Valido 
Pertinencia 3 3 3 3.2 0.45 0.73 Valido 
Claridad 4 3 3 3.2 0.45 0.73 Valido 
Relevancia 4 3 3 3.2 0.45 0.73 Valido 
Pertinencia 3 3 3 3.2 0.45 0.73 Valido 
Claridad 4 3 3 3.4 0.55 0.80 Valido 
Relevancia 4 3 2 3.4 0.89 0.80 Valido 
Pertinencia 4 3 3 3.2 0.45 0.73 Valido 
Claridad 3 3 4 3.4 0.55 0.80 Valido 
Relevancia 4 3 2 3.4 0.89 0.80 Valido 
Pertinencia 4 3 3 3.2 0.45 0.73 Valido 
Claridad 3 3 4 3.4 0.55 0.80 Valido 
Relevancia 4 3 3 3.2 0.45 0.73 Valido 
Pertinencia 3 3 4 3.4 0.55 0.80 Valido 
Claridad 4 3 3 3.4 0.55 0.80 Valido 
Relevancia 4 3 3 3.2 0.45 0.73 Valido 
Pertinencia 4 3 3 3.2 0.45 0.73 Valido 
Claridad 4 3 3 3.4 0.55 0.80 Valido 
Relevancia 4 3 3 3.2 0.45 0.73 Valido 
Pertinencia 4 3 3 3.2 0.45 0.73 Valido 
Claridad 4 3 3 3.4 0.55 0.80 Valido 
Relevancia 4 3 4 3.4 0.55 0.80 Valido 
Pertinencia 3 3 4 3.2 0.45 0.73 Valido 
Claridad 4 3 3 3.4 0.55 0.80 Valido 
Relevancia 4 3 4 3.4 0.55 0.80 Valido 

























Claridad 4 3 3 3.4 0.55 0.80 Valido 
Relevancia 2 3 3 3.2 0.84 0.73 Valido 
Pertinencia 3 4 4 3.4 0.55 0.80 Valido 
Claridad 2 3 4 3.2 0.84 0.73 Valido 
Relevancia 2 3 4 3.2 0.84 0.73 Valido 
Pertinencia 4 4 3 3.4 0.55 0.80 Valido 
Claridad 4 3 3 3.2 0.84 0.73 Valido 
Relevancia 2 3 4 3.2 0.84 0.73 Valido 
Pertinencia 4 4 3 3.4 0.55 0.80 Valido 
Claridad 4 3 3 3.2 0.84 0.73 Valido 
Relevancia 3 3 4 3.2 0.84 0.73 Valido 
Pertinencia 4 3 3 3.4 0.55 0.80 Valido 
Claridad 2 3 4 3.2 0.84 0.73 Valido 
Relevancia 3 3 4 3.4 0.55 0.80 Valido 
Pertinencia 4 3 2 3.2 0.84 0.73 Valido 
Claridad 4 3 3 3.4 0.55 0.80 Valido 
Relevancia 2 3 4 3.2 0.84 0.73 Valido 
Pertinencia 4 3 3 3.4 0.55 0.80 Valido 
Claridad 4 3 3 3.2 0.45 0.73 Valido 
Relevancia 2 3 4 3.2 0.84 0.73 Valido 
Pertinencia 4 4 3 3.4 0.55 0.80 Valido 
Claridad 4 3 3 3.2 0.84 0.73 Valido 
Relevancia 3 3 4 3.2 0.45 0.73 Valido 
Pertinencia 4 3 3 3.4 0.55 0.80 Valido 
Claridad 4 3 3 3.4 0.55 0.80 Valido 
Relevancia 3 3 4 3.6 0.55 0.87 Valido 
Pertinencia 4 3 4 3.6 0.55 0.87 Valido 
Claridad 2 3 4 3.2 0.84 0.73 Valido 
Relevancia 3 3 4 3.2 0.45 0.73 Valido 
Pertinencia 4 3 3 3.4 0.55 0.80 Valido 

























Relevancia 3 3 4 3.2 0.45 0.73 Valido 
Pertinencia 4 3 3 3.4 0.55 0.80 Valido 
Claridad 4 3 3 3.4 0.55 0.80 Valido 
Nota. J1, J2, J3 jueces. IA índice de aceptabilidad. V validez 
Interpretación:  
En la tabla 5, vemos que la mayoría de los jueces informaron que el instrumento 
si desempeña con las consideraciones para aplicarlas, ya que poseen una alta 
coherencia, congruencia y transparencia para mostrar el estudio. Además se 
obtuvo en consideración las reflexiones incompatibles en la prueba piloto; 
resultandos capaces los instrumentos para ser trabajados en el modelo escogida. 
2.4.4. Confiablidad. 
Alfa de Cronbach 
La confiabilidad de este presente estudio se procede a utilizar la comprobación 
estadística de Alpha de Cronbach, con la finalidad de conocer lo confiable que 
puede ser esta investigación. 
La fórmula estadística de la confiabilidad es la siguiente: 
 
K: Cantidad de ítems   
Si2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
St2: Varianza de la suma de los Ítems 
α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
En esta ocasión utilizaremos el instrumento fiable, ya que realizamos un estudio 
de estabilidad interna de nuestro Alpha de Cronbach de las variables a investigar 
(gobierno corporativo y responsabilidad social empresarial) y el general (ambas 
variables). Se logró determinar que cada categoría se situó sobre el rango de 
fiabilidad a 0.8 que se requiere. 
Paniagua (2015), redacta:  
ÍTEM
 30 





El rango de la herramienta en su utilización constante en la 
misma persona y el elemento genera conclusiones idénticas. 
Regularmente, se evalúa de dos maneras: por medio del test-retest 
(coeficiente de correlación) ya que establece la confianza de la 
medida en sus puntajes individuales, por medio del lapso y con la 
permanencia interna (coeficiente Alpha de Cronbach) que evalúa la 
exactitud de la teoría de la investigación a través de los ítems. (p. 2) 
La confiabilidad se encarga de visualizar el nivel de la determinación y adaptación 
de las derivaciones que se adquiere, asimismo es significativo por lo que asiente 
comprobar si es adecuado o no es adecuado para el estudio que se está 
elaborando, es por ello que se aplica con el SPSS donde se obtiene un efecto 
confiable o no confiable. 
Tabla 6. 
Rangos de Fiabilidad 
Criterio Rango 
No es confiable -1 a 0 
Baja confiabilidad 0,01 a 0,49 
Moderada confiabilidad 0,50 a 0,75 
Fuerte confiabilidad 0,76 a 0,89 
Alta confiabilidad 0,90 a 1 
Fuente: Hernández et al. (2014). Metodología de la investigación. 
Interpretación: 
En la Tabla 6, se visualiza la categoría y las reglas de la fiabilidad, por 
ende, la categoría de 0,90 a 1 alta confiabilidad, el de 0,76 a 0,89 fuerte 
confiabilidad, el de 0,50 a 0,75 moderada confiabilidad, el de 0,01 a 0,49 baja 
confiabilidad y el de -1 a 0 no es confiable. 
De manera que se procesa las cifras y las deducciones que lanza el 







Estadísticas de fiabilidad 
Cuestionarios Alfa de Cronbach N de 
elementos 
General ,923 30 
Variable 1: Gobierno corporativo ,850 15 




En la tabla 7, demuestra el coeficiente encontrado de los 30 ítems de 
ambas variables: gobierno corporativo y responsabilidad social empresarial 0,923 
examinado como alta confiabilidad, como indica la tabla 6. 
En la tabla 7, demuestra el coeficiente encontrado de los 15 ítems de la 
primera variable gobierno corporativo 0,850 examinado como fuerte confiabilidad 
como indica la tabla 6. 
En la tabla 7, demuestra el coeficiente encontrado de los 15 ítems de la 
segunda variable responsabilidad social empresarial 0,871 examinado como 
fuerte confiabilidad como indica la tabla 6. 
2.5. Procedimiento 
Se seguirá para recoger los datos se corresponde a los pasos siguientes: 
Proceso de los cuestionarios fundada dese la operacionalización de las variables 
en correspondiente con los objetivos dispuesto por esta investigación. 
Inspección de acuerdo al cronograma para encuesta. 
Manejo del cuestionario para medir la relación entre las variables. 
2.6. Métodos de análisis de datos 
Para examinar la información, procesarla y presentarla, utilizaremos las 
estadísticas referentes y las medidas correspondientes. Por ende, para los datos 





SPSS vs. 25, con una alta confiabilidad, es por ello que se utiliza la prueba de 
hipótesis con la finalidad de investigar si es que existe o no la relación entre las 
variables Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social Empresarial mediante el 
método del Tau b de Kendall. 
Estadística descriptiva: Se emplea para instaurar el valor de la continuidad 
descriptiva en conexión a la información lograda en la utilización de las 
herramientas de recolección de datos, contemplando la forma adecuada del 
objetivo estudiado.  
Las informaciones que se consiguen por medio de la utilización de métodos e 
instrumentos anteriormente señalados, acudiendo a los confidentes o 
fundamentos que se indica. 
Acerca de los datos mostrados como gráficos y tablas, se expresan percepciones 
claras. 
2.7. Aspectos éticos 
Al realizar la investigación, estamos considerando la moral profesional que 
asignaremos en todo el trabajo para la mejoría de este estudio, mediante la 
ejecución de la perspectiva del código de ética del alumno Vallejiano. El informe 
se propuso alcanzar los principios de honestidad para puntualizar lógica; 
confiabilidad para mostrar si el instrumento es auténtico y fiable; y por último la 






3.1. Resultados descriptivos 
3.1.1. Tablas de frecuencias por ítems. 
Tabla 8. 
Ítem 1: Cuentan con un apropiado ambiente ético que refleja una mayor sintonía 
entre los órganos de gobierno de su organización ayudando así que exista un 








Casi nunca 3 8,3 8,3 8,3 
A veces 5 13,9 13,9 22,2 
Casi Siempre 15 41,7 41,7 63,9 
Siempre 13 36,1 36,1 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
 
Figura 1: Ítem 1. Cuentan con un apropiado ambiente ético que refleja una mayor 
sintonía entre los órganos de gobierno de su organización ayudando así que 






En la tabla 8 y figura 1, de los 36 encuestados del rubro comercial sector 
supermercados, el 41.67% manifestaron que casi siempre cuentan con un 
apropiado ambiente ético que refleja una mayor sintonía entre los órganos de 
gobierno de su organización ayudando así que exista un buen gobierno 
corporativo dentro de la misma. 
Tabla 9. 
Ítem 2. Tienen en mente algún método para evitar la retirada de productos debido 
a la falta de ética por no haber seguido los estándares de calidad generando 
conflictos entre sus órganos de gobierno afectados por la pérdida económica. 






Casi nunca 4 11,1 11,1 11,1 
A veces 11 30,6 130,6 41,7 
Casi Siempre 15 41,7 41,7 83,3 
Siempre 6 16,7 16,7 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
 
Figura 2: Ítem 2. Tienen en mente algún método para evitar la retirada de 
productos debido a la falta de ética por no haber seguido los estándares de 







En la tabla 9 y figura 2, de los 36 encuestados del rubro comercial sector 
supermercados, el 41.67% manifestaron que casi siempre tienen en mente algún 
método para evitar la retirada de productos debido a la falta de ética por no haber 
seguido los estándares de calidad generando conflictos entre sus órganos de 
gobierno afectados por la pérdida económica. 
Tabla 10. 
Ítem 3. Para que exista un buen gobierno corporativo al momento de entrevistar 
algún trabajador evalúan posibilidades de tener a personas que realicen acciones 
que afecten positivamente al clima organizacional despojando la ética corporativa. 





Casi nunca 6 16,7 16,7 16,7 
A veces 10 27,8 27,8 44,4 
Casi Siempre 11 30,6 30,6 75,0 
Siempre 9 25,0 25,0 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Figura  3: Ítem 3. Para que exista un buen gobierno corporativo al momento de 
entrevistar algún trabajador evalúan posibilidades de tener a personas que 
realicen acciones que afecten positivamente al clima organizacional despojando la 






En la tabla 10 y figura 3, de los 36 encuestados del rubro comercial sector 
supermercados, el 30.56% manifestaron que casi siempre evalúan posibilidades 
de tener a personas que realicen acciones que afecten positivamente al clima 
organizacional despojando la ética corporativa. 
Tabla 11. 
Ítem 4. Cuentan con información objetiva disponible sobre sucesos analizados por 
parte de los trabajadores que les permitan tomar una decisión que ayude a 
mejorar el gobierno corporativo entre sus partes interesadas. 





Casi nunca 4 11,1 11,1 11,1 
A veces 6 16,7 16,7 27,8 
Casi Siempre 11 30,6 30,6 58,3 
Siempre 15 41,7 41,7 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
 
Figura  4: Ítem 4. Cuentan con información objetiva disponible sobre sucesos analizados 
por parte de los trabajadores que les permitan tomar una decisión que ayude a mejorar el 






En la tabla 11 y figura 4, de los 36 encuestados del rubro comercial sector 
supermercados, el 41,67% manifestaron que siempre cuentan con información 
objetiva disponible sobre sucesos analizados por parte de los trabajadores que les 
permitan tomar una decisión que ayude a mejorar el gobierno corporativo entre 
sus partes interesadas. 
Tabla 12. 
Ítem 5. Participa la empresa en asociaciones de carácter empresarial para no 
difundir información falsa en contra de sus competidores manteniendo un cogido 
de ética entre su gobierno corporativo. 
 




Casi nunca 5 13,9 13,9 13,9 
A veces 13 36,1 36,1 50,0 
Casi Siempre 12 33,3 33,3 83,3 
Siempre 6 16,7 16,7 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
 
Figura 5: Ítem 5. Participa la empresa en asociaciones de carácter empresarial 
para no difundir información falsa en contra de sus competidores manteniendo un 






En la tabla 12 y figura 5, de los 36 encuestados del rubro comercial sector 
supermercados, el 36.11% manifestaron que a veces participa la empresa en 
asociaciones de carácter empresarial para no difundir información falsa en contra 
de sus competidores manteniendo un cogido de ética entre su gobierno 
corporativo. 
Tabla 13. 
Ítem 6. La organización tiene establecidas decisiones claras para resolver 
conflictos que se presenten con la competencia por algún manejo de información 
falsa respetando la ética corporativa de acuerdo a su gobierno corporativo. 




Casi nunca 4 11,1 11,1 11,1 
A veces 8 22,2 22,2 33,3 
Casi Siempre 11 30,6 30,6 63,9 
Siempre 13 36,1 36,1 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
 
Figura 6: Ítem 6. La organización tiene establecidas decisiones claras para 
resolver conflictos que se presenten con la competencia por algún manejo de 
información falsa respetando la ética corporativa de acuerdo a su gobierno 






En la tabla 13 y figura 6, de los 36 encuestados del rubro comercial sector 
supermercados, el 36.11% manifestaron que siempre la organización tiene 
establecidas decisiones claras para resolver conflictos que se presenten con la 
competencia por algún manejo de información falsa respetando la ética 
corporativa de acuerdo a su gobierno corporativo. 
Tabla 14. 
Ítem 7. Se esfuerzan por vincularse con valores éticos ganándose la confianza de 
los consumidores para que generen una ventaja competitiva otorgando una gran 
reputación en el mercado sobre la organización y su gobierno corporativo. 




Casi nunca 4 11,1 11,1 11,1 
A veces 8 22,2 22,2 33,3 
Casi Siempre 10 27,8 27,8 61,1 
Siempre 14 38,9 38,9 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
 
Figura 7: Ítem 7. Se esfuerzan por vincularse con valores éticos ganándose la 
confianza de los consumidores para que generen una ventaja competitiva 







En la tabla 14 y figura 7, de los 36 encuestados del rubro comercial sector 
supermercados, el 38.89% manifestaron que siempre se esfuerzan por vincularse 
con valores éticos ganándose la confianza de los consumidores para que generen 
una ventaja competitiva otorgando una gran reputación en el mercado. 
Tabla 15. 
Ítem 8. Generan confianza entre los diferentes grupos que interactúan con la 
empresa para que se eviten casos de corrupción desprestigiando la reputación de 
la organización y a sus órganos de gobierno. 






Casi nunca 3 8,3 8,3 8,3 
A veces 7 19,4 19,4 27,8 
Casi Siempre 15 41,7 41,7 69,4 
Siempre 11 30,6 30,6 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
 
Gráfico 8: Ítem 8: Generan confianza entre los diferentes grupos que interactúan 
con la empresa para que se eviten casos de corrupción desprestigiando la 






En la tabla 15 y figura 8, de los 36 encuestados del rubro comercial sector 
supermercados, el 41,67% manifestaron que casi siempre generan confianza 
entre los diferentes grupos que interactúan con la empresa para que se eviten 
casos de corrupción desprestigiando la reputación de la organización y a sus 
órganos de gobierno. 
Tabla 16. 
Ítem 9. Dentro de los órganos de gobierno de su organización formulan 
explícitamente la meta a donde aspiran a ser reconocidos como una buena 
empresa por sus stakeholders.  




Casi nunca 3 8,3 8,3 8,3 
A veces 9 25,0 25,0 33,3 
Casi Siempre 14 38,9 38,9 72,2 
Siempre 10 27,8 27,8 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
 
Figura 9: Ítem 9. Dentro de los órganos de gobierno de su organización formulan 
explícitamente la meta a donde aspiran a ser reconocidos como una buena 






En la tabla 16 y figura 9, de los 36 encuestados del rubro comercial sector 
supermercados, el 38.89% manifestaron que casi siempre la organización formula 
explícitamente la meta a donde aspiran a ser reconocidos como una buena 
empresa por sus stakeholders. 
Tabla 17. 
Ítem 10. La organización revela mensajes coherentes dirigidos a los órganos de 
gobierno en relación con la gestión de la empresa durante el año sobre su 
desempeño económico para ver el futuro de la compañía.   




Casi nunca 4 11,1 11,1 11,1 
A veces 9 25,0 25,0 36,1 
Casi Siempre 13 36,1 36,1 72,2 
Siempre 10 27,8 27,8 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Gráfico 10: Ítem 10: La organización revela mensajes coherentes dirigidos a los 
órganos de gobierno en relación con la gestión de la empresa durante el año 






En la tabla 17 y figura 10, de los 36 encuestados del rubro comercial sector 
supermercados, el 36.11% manifestaron que casi siempre la organización revela 
mensajes coherentes dirigidos a los órganos de gobierno en relación con la 
gestión de la empresa durante el año sobre su desempeño económico para ver el 
futuro de la compañía. 
Tabla 18. 
Ítem 11. La empresa revela anualmente un informe detallado de todas las 
actividades que hacen parte del sistema de gobierno corporativo correspondiente 
a la gestión para tomar decisiones respecto a un futuro. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido 
Casi nunca 3 8,3 8,3 8,3 
A veces 6 16,7 16,7 25,0 
Casi Siempre 14 38,9 38,9 63,9 
Siempre 13 36,1 36,1 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
 
Figura 11: Ítem 11: La empresa revela anualmente un informe detallado de todas 
las actividades que hacen parte del sistema de gobierno corporativo 






En la tabla 18 y figura 11, de los 36 encuestados del rubro comercial sector 
supermercados, el 38.89% manifestaron que casi siempre la empresa revela 
anualmente un informe detallado de todas las actividades que hacen parte del 
sistema de gobierno corporativo correspondiente a la gestión para tomar 
decisiones respecto a un futuro. 
Tabla 19. 
Ítem 12. Dentro de los órganos de gobierno de su organización comprenden la 
relevancia que tienen las políticas contables para la obtención de transparencia 
de la información financiera. 
 




Casi nunca 2 5,6 5,6 5,6 
A veces 7 19,4 19,4 25,0 
Casi Siempre 15 41,7 41,7 66,7 
Siempre 12 33,3 33,3 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
 
Figura 12: Ítem 12. Dentro de los órganos de gobierno de su organización 
comprenden la relevancia que tienen las políticas contables para la obtención de 






En la tabla 19 y figura 12, de los 36 encuestados del rubro comercial sector 
supermercados, el 41.67% manifestaron que casi siempre la organización 
comprende la relevancia que tienen las políticas contables para la obtención de 
transparencia de la información financiera. 
Tabla 20. 
Ítem 13. En su entidad los órganos de gobierno trabajan bajo la razonabilidad 
para que sus estados financieros sean formulados en base a los principios de 
contabilidad generalmente aceptados para que obtengan transparencia en la 
información que detalla cada periodo. 






A veces 5 13,9 13,9 13,9 
Casi Siempre 16 44,4 44,4 58,3 
Siempre 15 41,7 41,7 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Figura 13: Ítem 13. En su entidad los órganos de gobierno trabajan bajo la 
razonabilidad para que sus estados financieros sean formulados en base a los 
principios de contabilidad generalmente aceptados para que obtengan 






En la tabla 20 y figura 13, de los 36 encuestados del rubro comercial sector 
supermercados, el 44.44% manifestaron que casi siempre los órganos de 
gobierno trabajan bajo la razonabilidad para que sus estados financieros sean 
formulados en base a los P.C.G.A. para que obtengan transparencia en la 
información que detallan cada periodo. 
Tabla 21. 
Ítem 14. Dentro de su organización han existido errores originados por fallos de 
control en los reportes contables que no han sido detectados de manera oportuna 
a través de los procedimientos de supervisión generando molestia a los órganos 
de gobierno de su empresa. 




Casi nunca 2 5,6 5,6 5,6 
A veces 20 55,6 55,6 61,1 
Casi Siempre 9 25,0 25,0 86,1 
Siempre 5 13,9 13,9 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Figura 14: Ítem 14. Dentro de su organización han existido errores originados por 
fallos de control en los reportes contables que no han sido detectados de manera 
oportuna a través de los procedimientos de supervisión generando molestia a los 






En la tabla 21 y figura 14, de los 36 encuestados del rubro comercial sector 
supermercados, el 55,56% manifestaron que a veces han existido errores 
originados por fallos de control en los reportes contables que no han sido 
detectados de manera oportuna generando molestia a los órganos de gobierno de 
su empresa. 
Tabla 22. 
Ítem 15. Dando relevancia a la validez que deben tener los reportes contables su 
organización implementa procesos para hacer seguimiento a las deficiencias que 
existan para que sus órganos de gobierno puedan prever futuras consecuencias. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido 
Casi nunca 1 2,8 2,8 2,8 
A veces 5 13,9 13,9 16,7 
Casi 
Siempre 
16 44,4 44,4 61,1 
Siempre 14 38,9 38,9 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Figura 15: Ítem 15. Dando relevancia a la validez que deben tener los reportes 
contables su organización implementa procesos para hacer seguimiento a las 







En la tabla 22 y figura 15, de los 36 encuestados del rubro comercial sector 
supermercados, el 44,44% manifestaron que casi siempre en la organización se 
implementan procesos para hacer seguimiento a las deficiencias que existan para 
que sus órganos de gobierno puedan prever futuras consecuencias. 
Tabla 23. 
Ítem 16. La empresa cuenta con una estrategia de negocio orientada sobre cómo 
podrá generar valor para sus clientes. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido 
Casi nunca 4 11,1 11,1 11,1 
A veces 9 25,0 25,0 36,1 
Casi Siempre 14 38,9 38,9 75,0 
Siempre 9 25,0 25,0 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
 
Figura 16: Ítem 16: La empresa cuenta con una estrategia de negocio orientada 






En la tabla 23 y figura 16, de los 36 encuestados del rubro comercial sector 
supermercados, el 38,89% manifestaron que casi siempre la empresa cuenta con 
una estrategia de negocio orientada sobre cómo podrá generar valor para sus 
clientes. 
Tabla 24. 
Ítem 17. Organizan frecuentemente reuniones especiales con su personal para 
que adquieran nuevos conocimientos para crecer económicamente. 





Casi nunca 4 11,1 11,1 11,1 
A veces 7 19,4 19,4 30,6 
Casi 
Siempre 
13 36,1 36,1 66,7 
Siempre 12 33,3 33,3 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Figura 17: Ítem 17. Organizan frecuentemente reuniones especiales con su 
personal para que adquieran nuevos conocimientos para crecer económicamente. 
Elaborado en SPSS versión 22. 
Interpretación: 
En la tabla 24 y figura 17, de los 36 encuestados del rubro comercial sector 





reuniones especiales con su personal para que adquieran nuevos conocimientos 
para crecer económicamente. 
Tabla 25. 
Ítem 18. La empresa identifica oportunidades para aprovechar mejor el 
ecosistema de innovación en su organización. 




Casi nunca 3 8,3 8,3 8,3 
A veces 6 16,7 16,7 25,0 
Casi Siempre 17 47,2 47,2 72,2 
Siempre 10 27,8 27,8 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
 
 
Figura 18: Ítem 18. La empresa identifica oportunidades para aprovechar mejor el 
ecosistema de innovación en su organización.  
Interpretación: 
En la tabla 25 y figura 18, de los 36 encuestados del rubro comercial sector 
supermercados, el 47,22% manifestaron que casi siempre La empresa identifica 







Ítem 19. Aplican un plan para proteger los resultados de sus proyectos de 
innovación en su empresa. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido 
Casi nunca 3 8,3 8,3 8,3 
A veces 8 22,2 22,2 30,6 
Casi Siempre 15 41,7 41,7 72,2 
Siempre 10 27,8 27,8 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
 
Figura 19: Ítem 19. Aplican un plan para proteger los resultados de sus proyectos 
de innovación en su empresa.  
Interpretación: 
En la tabla 26 y figura 19, de los 36 encuestados del rubro comercial sector 
supermercados, el 41,67% manifestaron que casi siempre Aplican un plan para 







Ítem 20. Ante alguna oportunidad anterior de innovación obtuvo una gran 
aceptación por parte los clientes con relación a los productos ofrecidos en el 
mercado. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido 
Casi nunca 3 8,3 8,3 8,3 
A veces 10 27,8 27,8 36,1 
Casi Siempre 14 38,9 38,9 75,0 
Siempre 9 25,0 25,0 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Figura 20: Ítem 20: Ante alguna oportunidad anterior de innovación obtuvo una 
gran aceptación por parte los clientes con relación a los productos ofrecidos en el 
mercado.  
Interpretación: 
En la tabla 27 y figura 20, de los 36 encuestados del rubro comercial sector 





innovación se obtuvo una gran aceptación por parte los clientes con relación a los 
productos ofrecidos en el mercado. 
 
Tabla 28. 
Ítem 21. La organización genera un buen clima laboral a sus empleados. 






Casi nunca 1 2,8 2,8 2,8 
A veces 6 16,7 16,7 19,4 
Casi Siempre 14 38,9 38,9 58,3 
Siempre 15 41,7 41,7 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
 
Figura 21: Ítem 21: La organización genera un buen clima laboral a sus 
empleados.  
Interpretación: 
En la tabla 28 y figura 21, de los 36 encuestados del rubro comercial sector 
supermercados, el 41,67% manifestaron que siempre la organización genera un 






Ítem 22. Los supervisores encargados muestran interés en cada empleado 
generando un mejor clima dentro de la organización. 





Casi nunca 1 2,8 2,8 2,8 
A veces 8 22,2 22,2 25,0 
Casi Siempre 16 44,4 44,4 69,4 
Siempre 11 30,6 30,6 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
 
Figura 22: Ítem 22: Los supervisores encargados muestran interés en cada 
empleado generando un mejor clima dentro de la organización.  
Interpretación: 
En la tabla 29 y figura 22, de los 36 encuestados del rubro comercial sector 
supermercados, el 44,44% manifestaron que casi siempre los supervisores 
encargados muestran interés en cada empleado generando un mejor clima dentro 







Ítem 23. Aplica algún método de retribución proporcional al esfuerzo de cada 
empleado para su bienestar dentro de la organización. 




Casi nunca 2 5,6 5,6 5,6 
A veces 7 19,4 19,4 25,0 
Casi Siempre 10 27,8 27,8 52,8 
Siempre 17 47,2 47,2 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
 
Figura 23: Ítem 23: Aplica algún método de retribución proporcional al esfuerzo de 
cada empleado para su bienestar dentro de la organización.  
Interpretación: 
En la tabla 30 y figura 23, de los 36 encuestados del rubro comercial sector 
supermercados, el 47,22% manifestaron que siempre aplican algún método de 
retribución proporcional al esfuerzo de cada empleado para su bienestar dentro 







Ítem 24. La organización destina parte del presupuesto para programas de 
bienestar social. 





Casi nunca 2 5,6 5,6 5,6 
A veces 6 16,7 16,7 22,2 
Casi Siempre 18 50,0 50,0 72,2 
Siempre 10 27,8 27,8 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
 
Figura 24: Ítem 24: La organización destina parte del presupuesto para programas 
de bienestar social.  
Interpretación: 
En la tabla 31 y figura 24, de los 36 encuestados del rubro comercial sector 
supermercados, el 50,00% manifestaron que casi siempre la organización destina 







Ítem 25. La empresa necesita que realice con frecuencia actividades de bienestar 
social para el trabajo de motivación en sus empleadores. 




Casi nunca 2 5,6 5,6 5,6 
A veces 3 8,3 8,3 13,9 
Casi Siempre 14 38,9 38,9 52,8 
Siempre 17 47,2 47,2 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
 
Figura 25: Ítem 25: La empresa necesita que realice con frecuencia actividades de 
bienestar social para el trabajo de motivación en sus empleadores.  
Interpretación: 
En la tabla 32 y figura 25, de los 36 encuestados del rubro comercial sector 
supermercados, el 47,22% manifestaron que siempre la empresa necesita realizar 







Ítem 26. La compañía planifica frecuentemente el ciclo de vida de los productos 
más contaminantes a ofrecer antes de ser lanzados al mercado para evitar 
problemas ambientales. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido 
Casi nunca 2 5,6 5,6 5,6 
A veces 13 36,1 36,1 41,7 
Casi 
Siempre 
15 41,7 41,7 83,3 
Siempre 6 16,7 16,7 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
 
Figura 26: Ítem 26: La compañía planifica frecuentemente el ciclo de vida de los 
productos más contaminantes a ofrecer antes de ser lanzados al mercado para 
evitar problemas ambientales.  
Interpretación: 
En la tabla 33 y figura 26, de los 36 encuestados del rubro comercial sector 
supermercados, el 41,67% manifestaron que casi siempre la compañía planifica el 
ciclo de vida de los productos más contaminantes a ofrecer antes de ser lanzados 






Ítem 27. La empresa separa los distintos tipos de basura dentro de su 
organización para evitar que los materiales reciclables se contaminen con 
aquellos que no lo son generando problemas al medioambiente. 






Casi nunca 3 8,3 8,3 8,3 
A veces 8 22,2 22,2 30,6 
Casi Siempre 15 41,7 41,7 72,2 
Siempre 10 27,8 27,8 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
 
Figura 27: Ítem 27: La empresa separa los distintos tipos de basura dentro de su 
organización para evitar que los materiales reciclables se contaminen con 
aquellos que no lo son generando problemas al medioambiente.  
Interpretación: 
En la tabla 34 y figura 27, de los 36 encuestados del rubro comercial sector 
supermercados, el 41,67% manifestaron que casi siempre la empresa separa los 
distintos tipos de basura para evitar que los materiales reciclables se contaminen 






Ítem 28. Incentiva a manejar de manera correcta los residuos sólidos dentro del 
supermercado ayudando a evitar problemas ambientales. 




Casi nunca 4 11,1 11,1 11,1 
A veces 6 16,7 16,7 27,8 
Casi Siempre 15 41,7 41,7 69,4 
Siempre 11 30,6 30,6 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
 
Figura 28: Ítem 28: Incentiva a manejar de manera correcta los residuos sólidos 
dentro del supermercado ayudando a evitar problemas ambientales. 
Interpretación: 
En la tabla 35 y figura 28, de los 36 encuestados del rubro comercial sector 
supermercados, el 41,67% manifestaron que casi siempre incentivan a manejar 
de manera correcta los residuos sólidos dentro del supermercado ayudando a 






Ítem 29. Realizan charlas enseñando educación ambiental para aplicar métodos 
evitando que los afecte la condición del medio ambiente. 




Casi nunca 2 5,6 5,6 5,6 
A veces 8 22,2 22,2 27,8 
Casi Siempre 14 38,9 38,9 66,7 
Siempre 12 33,3 33,3 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
 
Figura 29: Ítem 29: Realizan charlas enseñando educación ambiental para aplicar 
métodos evitando que los afecte la condición del medio ambiente.  
Interpretación: 
En la tabla 36 y figura 29, de los 36 encuestados del rubro comercial sector 
supermercados, el 38,89% manifestaron que casi siempre realizan charlas 
enseñando educación ambiental para aplicar métodos evitando que los afecte la 






Ítem 30. Considera muy importante que las empresas enseñen educación 
ambiental a sus empleados para que se beneficien tanto ellas como toda la 
comunidad. 




Casi nunca 1 2,8 2,8 2,8 
A veces 3 8,3 8,3 11,1 
Casi Siempre 14 38,9 38,9 50,0 
Siempre 18 50,0 50,0 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
 
Figura 30: Ítem 30: Considera muy importante que las empresas enseñen 
educación ambiental a sus empleados para que se beneficien tanto ellas como 
toda la comunidad.  
Interpretación: 
En la tabla 37 y figura 30, de los 36 encuestados del rubro comercial sector 
supermercados, el 50,00% manifestaron que siempre consideran muy importante 
que las organizaciones enseñen educación ambiental a sus colaboradores para 





3.1.2. Tablas de frecuencias con datos agrupados. 
Tabla 38. 
Descripción de la variable gobierno corporativo. 
 




Moderado 19 52,8 52,8 52,8 
Eficiente 17 47,2 47,2 100,0 
Total 36 100,0 100,0 
 
 
Figura 31: Descripción de la variable gobierno corporativo. 
Interpretación: 
En la tabla 38 y figura 31, de los 36 encuestados del rubro comercial sector 
supermercados se observa el nivel de resultados descriptivos de la variable 
gobierno corporativo, el cual señala el 52,78%, es decir 19 personas tiene un nivel 






Descripción de la dimensión ética empresarial. 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Moderado 20 55,6 55,6 55,6 
Eficiente 16 44,4 44,4 100,0 
Total 36 100,0 100,0 
 
 
Figura 32: Descripción de la dimensión ética empresarial. 
Interpretación: 
En la tabla 39 y figura 32, de los 36 encuestados del rubro comercial sector 
supermercados se observa el nivel de resultados descriptivos de la dimensión 
ética empresarial, el cual señala el 55,56%, es decir 20 personas tiene un nivel 







Descripción de la dimensión transparencia de información. 
 




Moderado 20 55,6 55,6 55,6 
Eficiente 16 44,4 44,4 100,0 
Total 36 100,0 100,0 
 
 
Figura 33: Descripción de la dimensión transparencia de información 
Interpretación: 
En la tabla 40 y figura 33, de los 36 encuestados del rubro comercial sector 
supermercados se observa el nivel de resultados descriptivos de la dimensión 
transparencia de información, el cual señala el 55,56%, es decir 20 personas tiene 






Descripción de la variable responsabilidad social empresarial. 
 




Moderado 17 47,2 47,2 47,2 
Eficiente 19 52,8 52,8 100,0 
Total 36 100,0 100,0 
 
 
Figura 34: Descripción de la dimensión transparencia de información 
Interpretación: 
En la tabla 41 y figura 34, de los 36 encuestados del rubro comercial sector 
supermercados se observa el nivel de resultados descriptivos de la variable 
responsabilidad social empresarial, el cual señala el 52,78%, es decir 19 personas 







Descripción de la dimensión económica. 
 




Moderado 14 38,9 38,9 38,9 
Eficiente 22 61,1 61,1 100,0 
Total 36 100,0 100,0 
 
 
Figura 35: Descripción de la dimensión transparencia de información 
Interpretación: 
En la tabla 42 y figura 35, de los 36 encuestados del rubro comercial sector 
supermercados se observa el nivel de resultados descriptivos de la variable 
responsabilidad social empresarial, el cual señala el 61,11%, es decir 22 personas 






Descripción de la dimensión social. 
 




Deficiente 4 11,1 11,1 11,1 
Moderado 17 47,2 47,2 58,3 
Eficiente 15 41,7 41,7 100,0 
Total 36 100,0 100,0 
 
 
Figura 36: Descripción de la dimensión transparencia de información 
Interpretación: 
En la tabla 43 y figura 36, de los 36 encuestados del rubro comercial sector 
supermercados se observa el nivel de resultados descriptivos de la variable 
responsabilidad social empresarial, el cual señala el 47,22%, es decir 17 personas 
tiene un nivel moderado, el 41,67%, 15 personas, un nivel eficiente y el 11,11%, 






Descripción de la dimensión medioambiental. 
 




Moderado 15 41,7 41,7 41,7 
Eficiente 21 58,3 58,3 100,0 
Total 36 100,0 100,0 
 
 
Figura 37: Descripción de la dimensión transparencia de información 
Interpretación: 
En la tabla 44 y figura 37, de los 36 encuestados del rubro comercial sector 
supermercados se observa el nivel de resultados descriptivos de la variable 
responsabilidad social empresarial, el cual señala el 58,33%, es decir 21 personas 






3.1.3. Tablas de contingencias. 
Tabla 45.gestión financiera 










Recuento 14 5 19 
% dentro de Gobierno 
Corporativo (agrupado) 
73,7% 26,3% 100,0% 
% dentro de 
Responsabilidad social 
empresarial (agrupado) 
82,4% 26,3% 52,8% 
% del total 38,9% 13,9% 52,8% 
Eficiente 
Recuento 3 14 17 
% dentro de Gobierno 
Corporativo (agrupado) 
17,6% 82,4% 100,0% 
% dentro de 
Responsabilidad social 
empresarial (agrupado) 
17,6% 73,7% 47,2% 
% del total 8,3% 38,9% 47,2% 
Total 
Recuento 17 19 36 
% dentro de Gobierno 
Corporativo (agrupado) 
47,2% 52,8% 100,0% 
% dentro de 
Responsabilidad social 
empresarial (agrupado) 
100,0% 100,0% 100,0% 
% del total 47,2% 52,8% 100,0% 
Interpretación: 
En la tabla 45, la primera tabla de contingencia, notamos lo siguiente: De las 19 
personas que consideran el gobierno corporativo moderado, 14 consideran a la 
responsabilidad social empresarial moderada y 5 eficiente. El 38,9% del total de 
personas encuestadas consideran al gobierno corporativo y responsabilidad social 
empresarial como moderada; el 82,4% de los que consideran la responsabilidad 
social empresarial moderado califican al gobierno corporativo como moderado 
también; el 73,7% de los que califican al gobierno corporativo moderado, califican 





los encuestados consideran al gobierno corporativo moderado y la 
responsabilidad social empresarial eficiente; el 26,3% de los que consideran la 
responsabilidad social empresarial eficiente y al gobierno corporativo moderado; y 
el otro igualmente. 
Así mismo notamos lo siguiente: De un total de 17 personas consideran el 
gobierno corporativo eficiente, 3 consideran la responsabilidad social empresarial 
moderada y 14 eficiente. El 8,3% del total de la muestra considera al gobierno 
corporativo eficiente y la responsabilidad social empresarial como moderado; el 
17,6% de los que consideran la responsabilidad social empresarial moderado 
califican al gobierno corporativo como eficiente y el otro igualmente. El 38,9% de 
la muestra consideran al gobierno corporativo y la responsabilidad social 
empresarial eficientes; el 73,7% de los que consideran a la responsabilidad social 
empresarial como eficiente califican al gobierno corporativo como eficiente 
también; el 82,4% que consideran la responsabilidad social empresarial eficiente y 
al gobierno corporativo eficiente también.   
 
Figura 38: Tabla cruzada del gobierno corporativo (agrupado)*Responsabilidad 
social empresarial (agrupado). 
Interpretación: 
En la figura 38, se percata que: de los 36 encuestados, 19 consideran al gobierno 





responsabilidad social empresarial moderado y 19 eficiente. De las 19 personas 
se estima al gobierno corporativo moderado, el 14 y 5 consideran a la 
responsabilidad social empresarial moderado y eficiente. De las 17 personas se 
observa el gobierno corporativo eficiente, el 3 y 14 consideran a la 
responsabilidad social empresarial moderado y eficiente. 
Tabla 46. Descripción de la variable gestión financiera 








Recuento 14 5 19 
% dentro de Gobierno 
Corporativo (agrupado) 
73,7% 26,3% 100,0% 
% dentro de Económica 
(agrupado) 
100,0% 22,7% 52,8% 
% del total 38,9% 13,9% 52,8% 
Eficiente 
Recuento 0 17 17 
% dentro de Gobierno 
Corporativo (agrupado) 
0,0% 100,0% 100,0% 
% dentro de Económica 
(agrupado) 
0,0% 77,3% 47,2% 
% del total 0,0% 47,2% 47,2% 
Total 
Recuento 14 22 36 
% dentro de Gobierno 
Corporativo (agrupado) 
38,9% 61,1% 100,0% 
% dentro de Económica 
(agrupado) 
100,0% 100,0% 100,0% 
% del total 38,9% 61,1% 100,0% 
Interpretación: 
En la tabla 46, notamos lo siguiente: De las 19 personas que consideran el 
gobierno corporativo moderado, 14 consideran a la dimensión economica y 5 
eficiente. El 38,9% del total de personas encuestadas consideran al gobierno 
corporativo y responsabilidad social empresarial como moderada; el 100% de los 
que consideran la dimensión economica moderado califican al gobierno 
corporativo como moderado también; el 73,7% de los que califican al gobierno 





13,9% del total de los encuestados consideran al gobierno corporativo moderado 
y la dimensión economica eficiente; el 22,7% de los que consideran la dimensión 
economica eficiente y al gobierno corporativo moderado; y el 26,3% de los que 
consideran a la dimensión economica eficiente califican al gobierno corporativo 
moderado. 
Así mismo notamos lo siguiente: De un total de 17 personas consideran el 
gobierno corporativo eficiente, estas personas consideran la dimensión 
economica y gobierno corporativo como eficiente. El 47,2% de la muestra 
consideran al gobierno corporativo y la dimensión economica; el 77,3% de los que 
consideran a la dimensión economica como eficiente califican al gobierno 
corporativo como eficiente también; el 100% que consideran la dimensión 
economica eficiente califican al gobierno corporativo eficiente también. 
 
Figura 39: Tabla cruzada del Gobierno Corporativo (agrupado)*Económica 
(agrupado). 
Interpretación: 
En la figura 39, se percata que: de los 36 encuestados, 19 consideran al gobierno 
corporativo moderado y 17 eficiente; como también 14 consideran a la dimensión 
económica moderada y 22 eficientes. De las 19 personas se estima al gobierno 
corporativo moderado, el 14 y 5 consideran a la dimensión económica moderado 






Tabla 47. financiera 
Tabla cruzada del Gobierno Corporativo (agrupado)*Social (agrupado) 
 
Social (agrupado) 





Recuento 4 11 4 19 
% dentro de Gobierno 
Corporativo (agrupado) 
21,1% 57,9% 21,1% 100,0% 
% dentro de Social 
(agrupado) 
100,0% 64,7% 26,7% 52,8% 
% del total 11,1% 30,6% 11,1% 52,8% 
Eficiente 
Recuento 0 6 11 17 
% dentro de Gobierno 
Corporativo (agrupado) 
0,0% 35,3% 64,7% 100,0% 
% dentro de Social 
(agrupado) 
0,0% 35,3% 73,3% 47,2% 
% del total 0,0% 16,7% 30,6% 47,2% 
Total 
Recuento 4 17 15 36 
% dentro de Gobierno 
Corporativo (agrupado) 
11,1% 47,2% 41,7% 100,0% 
% dentro de Social 
(agrupado) 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% del total 11,1% 47,2% 41,7% 100,0% 
Interpretación: 
En la tabla 47, notamos lo siguiente: De las 19 personas que consideran el 
gobierno corporativo moderado, 4 consideran a la dimensión social deficiente, 11 
moderada y 4 eficiente. El 11,1%  de la población consideran al gobierno 
corporativo moderado y la dimensión social deficiente; el 100% del total 
consideran a la dimensión social deficiente califican al gobierno corporativo 
moderado; el 21,1% de los que consideran al gobierno corporativo moderado 
califican a la dimensión social deficiente. El 30,6% del total de personas 
encuestadas consideran al gobierno corporativo y dimensión social como 
moderada; el 64,7% de los que consideran la dimensión social moderado califican 
al gobierno corporativo como moderado también; el 57,9% de los que califican al 
gobierno corporativo moderado, califican a la dimensión social moderado también. 





social eficiente; el 26,7% de los que consideran la dimensión social eficiente y al 
gobierno corporativo moderado; y el 21,1% consideran al gobierno corporativo 
moderado y la dimensión social eficiente. 
Así mismo notamos lo siguiente: De un total de 17 personas consideran el 
gobierno corporativo eficiente, 6 consideran la dimensión social moderada y 11 
eficiente. El 16,7% de la muestra considera al gobierno corporativo eficiente y la 
dimensión social  como moderado; el 35,3% de los que consideran la dimensión 
social moderado califican al gobierno corporativo como eficiente y el otro 
igualmente. El 30,6% del total consideran al gobierno corporativo y la dimensión 
social como eficiente; el 73,7% de los que consideran a la dimensión social 
eficiente califican al gobierno corporativo como eficiente también; el 64,7% que 
consideran al gobierno corporativo eficiente califican a la dimensión social 
eficiente también. 
 
Figura 40: Tabla cruzada del Gobierno Corporativo (agrupado)*Social (agrupado) 
Interpretación: 
En la figura 40, notamos que: de los 36 encuestados, 19 consideran al gobierno 
corporativo moderado y 17 eficiente; como también 4 consideran a la dimensión 
social deficiente, 17 moderada y 15 eficiente. De las 19 personas se estima al 
gobierno corporativo moderado, el 4, 11 y 4 consideran a la dimensión social 
deficiente. moderado y eficiente. De las 17 personas se observa el gobierno 






Tabla 48. Descripción de la variable gestión financiera 









Recuento 13 6 19 
% dentro de Gobierno 
Corporativo (agrupado) 
68,4% 31,6% 100,0% 
% dentro de 
Medioambiental 
(agrupado) 
86,7% 28,6% 52,8% 
% del total 36,1% 16,7% 52,8% 
Eficiente 
Recuento 2 15 17 
% dentro de Gobierno 
Corporativo (agrupado) 
11,8% 88,2% 100,0% 
% dentro de 
Medioambiental 
(agrupado) 
13,3% 71,4% 47,2% 
% del total 5,6% 41,7% 47,2% 
Total 
Recuento 15 21 36 
% dentro de Gobierno 
Corporativo (agrupado) 
41,7% 58,3% 100,0% 
% dentro de 
Medioambiental 
(agrupado) 
100,0% 100,0% 100,0% 
% del total 41,7% 58,3% 100,0% 
Interpretación: 
En la tabla 48, notamos lo siguiente: De las 19 personas que consideran el 
gobierno corporativo moderado, 13 consideran a la dimensión medioambiental 
moderada y 6 eficiente. El 36,1% del total de personas consideran al gobierno 
corporativo y dimensión medioambiental como moderada; el 86,7% de los que 
consideran la dimensión medioambiental moderado califican al gobierno 
corporativo como moderado también; el 68,4% de los que califican al gobierno 
corporativo y a la dimensión medioambiental como moderado. El 16,7% de la 
muestra consideran al gobierno corporativo moderado y la dimensión 
medioambiental como eficiente; el 28,6% de los que consideran la dimensión 





consideran al gobierno corporativo moderado califican a la dimensión 
medioambiental eficiente. 
Así mismo notamos lo siguiente: De un total de 17 personas consideran el 
gobierno corporativo eficiente, 2 consideran la dimensión medioambiental 
moderada y 15 eficiente. El 5,6% de la muestra considera al gobierno corporativo 
eficiente y la dimensión medioambiental como moderado; el 13,3% de los que 
consideran la dimensión medioambiental moderado califican al gobierno 
corporativo como eficiente; el 11,8% consideran al gobierno corporativo eficiente 
califican a la dimensión medioambiental moderado. El 41,7% de los encuestados 
consideran al gobierno corporativo y la dimensión medioambiental como eficiente; 
el 71,4% consideran a la dimensión medioambiental como eficiente califican al 
gobierno corporativo como eficiente también; el 86,2% que consideran la 
dimensión medioambiental y al gobierno corporativo como eficiente. 
 
Figura 41: Tabla cruzada del Gobierno Corporativo (agrupado)*Medioambiental 
(agrupado). 
Interpretación: 
En la figura 41, notamos que: de los 36 encuestados, 19 consideran al gobierno 
corporativo moderado y 17 eficiente; como también 15 consideran a la dimensión 
medioambiental, 17 moderada y 21 eficiente. De las 19 personas se estima al 
gobierno corporativo moderado, el 13 y 6 consideran a la dimensión 
medioambiental moderado y eficiente. De las 17 personas se observa el gobierno 
corporativo eficiente, el 2 y 15 consideran a la dimensión medioambiental 






3.2. Prueba de hipótesis 
3.2.1. Hipótesis general 
H0: No existe relación entre Gobierno Corporativo y Responsabilidad social 
empresarial de Supermercados del Distrito Cercado de Lima, periodo 2019. 
H1: Existe relación entre Gobierno Corporativo y Responsabilidad social 
empresarial de Supermercados del Distrito Cercado de Lima, periodo 2019. 
Regla de decisión: 
Si el p-valor (sig.) > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 
Si el p-valor (sig.) < 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna 
Tabla 49. 










tau_b de Kendall Gobierno Corporativo 
(agrupado) 
Coeficiente de correlación 1,000 ,560
**
 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 36 36 
Responsabilidad social 
empresarial (agrupado) 
Coeficiente de correlación ,560
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 36 36 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Interpretación: 
En la tabla 49, se puede notar el p-valor (Sig.) alcanza 0.001 siendo menor a 0.05. 
Por lo tanto, se deriva a rechazar la hipótesis nula para aceptar la hipótesis 
alterna. De igual manera, presenta el coeficiente de correlación Tau_b de Kendall 
resultó 0.560; lo cual significa una relación directa y moderada. El cual se 





Responsabilidad social empresarial de Supermercados del Distrito Cercado de 
Lima, periodo 2019. 
3.2.2. Prueba de hipótesis específicas 
3.2.2.1. Prueba de hipótesis específica 1 
H0: No existe relación entre el Gobierno Corporativo y Dimensión económica de 
Supermercados del Distrito Cercado de Lima, periodo 2019. 
H1: Existe relación entre el Gobierno Corporativo y Dimensión económica de 
Supermercados del Distrito Cercado de Lima, periodo 2019. 
Regla de decisión: 
Si el p-valor (sig.) > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 
Si el p-valor (sig.) < 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. 
Tabla 50. 







tau_b de Kendall Gobierno Corporativo 
(agrupado) 
Coeficiente de correlación 1,000 ,755
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 36 36 
Económica (agrupado) Coeficiente de correlación ,755
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 36 36 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Interpretación: 
En la tabla 50, se puede notar el p-valor (Sig.) alcanza 0.000 siendo menor a 0.05. 
Por lo tanto, se deriva a rechazar la hipótesis nula para aceptar la hipótesis 
alterna. De igual manera, presenta el coeficiente de correlación Tau_b de Kendall 
resultó 0.755; lo cual significa una relación directa y moderada. El cual se 





Dimensión económica de Supermercados del Distrito Cercado de Lima, periodo 
2019. 
3.2.2.2. Prueba de hipótesis específica 2 
H0: No existe relación entre el Gobierno Corporativo y Dimensión social de 
Supermercados del Distrito Cercado de Lima, periodo 2019. 
H1: Existe relación entre el Gobierno Corporativo y Dimensión social de 
Supermercados del Distrito Cercado de Lima, periodo 2019. 
Regla de decisión: 
Si el p-valor (sig.) > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 
Si el p-valor (sig.) < 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. 
Tabla 51. 







tau_b de Kendall Gobierno Corporativo 
(agrupado) 
Coeficiente de correlación 1,000 ,469
**
 
Sig. (bilateral) . ,004 
N 36 36 
Social (agrupado) Coeficiente de correlación ,469
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,004 . 
N 36 36 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Interpretación: 
En la tabla 51, se puede notar el p-valor (Sig.) alcanza 0.004 siendo menor a 0.05. 
Por lo tanto, se deriva a rechazar la hipótesis nula para aceptar la hipótesis 
alterna. De igual manera, presenta el coeficiente de correlación Tau_b de Kendall 
resultó 0.469; lo cual significa una relación directa y moderada. El cual se 
concluye, que Existe relación directa y moderada entre el Gobierno corporativo y 





3.2.2.3. Prueba de hipótesis específica 3 
H0: No existe relación entre el Gobierno Corporativo y Dimensión medioambiental 
de Supermercados del Distrito Cercado de Lima, periodo 2019. 
H1: Existe relación entre el Gobierno Corporativo y Dimensión medioambiental de 
Supermercados del Distrito Cercado de Lima, periodo 2019. 
Regla de decisión: 
Si el p-valor (sig.) > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 
Si el p-valor (sig.) < 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. 
Tabla 52. 







tau_b de Kendall Gobierno Corporativo 
(agrupado) 
Coeficiente de correlación 1,000 ,574
**
 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 36 36 
Medioambiental 
(agrupado) 
Coeficiente de correlación ,574
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 36 36 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Interpretación: 
En la tabla 52, se puede notar el p-valor (Sig.) alcanza 0.001 siendo menor a 0.05. 
Por lo tanto, se deriva a rechazar la hipótesis nula para aceptar la hipótesis 
alterna. De igual manera, presenta el coeficiente de correlación Tau_b de Kendall 
resultó 0.574; lo cual significa una relación directa y moderada. El cual se 
concluye, que existe relación directa y moderada entre el Gobierno corporativo y 








El resultado alcanzado en esta presente investigación para la prueba de 
hipótesis general, se empleó la prueba de Tau_b de Kendall en donde se visualiza 
en la tabla 50 que se consiguió el p-valor (Sig.) alcanzado de 0.001 siendo esto 
menor a 0.05, con un coeficiente de 0.560, que representa una relación directa y 
moderada, por ende se determina qué Gobierno Corporativo se relaciona con 
Responsabilidad social empresarial de Supermercados del Distrito Cercado de 
Lima, periodo 2019. Resultado semejante al trabajo realizado por Osorio (2018). 
Titulado “Gobierno corporativo y generación de valor en empresas del sector 
bancario, Distrito de Los Olivos, 2017” que realizo como prueba de hipótesis de 
Rho de Spearman que da como resultado un p. valor 0.000 que es menor a 0.005 
y por regla de decisión se descarta la hipótesis nula y se accede la hipótesis 
alterna, con un coeficiente de 0.890, de modo que se concluye esta investigación 
que existe relación entre gobierno corporativo y generación de valor en empresas 
del sector bancario, Distrito de Los Olivos, 2017. 
El resultado obtenido en el actual trabajo para la prueba de hipótesis 
especifica 1, usando la prueba del Tau_b de Kendall y como se muestra en la 
tabla 51 que se consiguió el p. valor alcanzado de 0,000 siendo esto menor a 
0.05, con un coeficiente de 0. 755, que representa una relación directa y 
moderada, por lo tanto, se determina que Gobierno Corporativo se relaciona con 
Dimensión económica de Supermercados del Distrito Cercado de Lima, periodo 
2019. Resultado semejante al estudio hecho por De la Barra (2018), titulada 
“Responsabilidad social empresarial y el comportamiento de compra de los 
consumidores de la industria farmacéutica” que realizo como prueba de hipótesis 
de Rho de Spearman que da como resultado un p. valor 0.000 que es menor a 
0.05, con un coeficiente de 0.456, por ello se descarta la hipótesis nula y así 
afirmar que la responsabilidad económica se relaciona directamente con el 
comportamiento de compra de los consumidores de la industria farmacéutica del 
departamento de Lima. 
El resultado obtenido en el actual trabajo para la prueba de hipótesis 
especifica 1, usando la prueba del Tau_b de Kendall y como se muestra en la 
tabla 51 que se consiguió el p. valor alcanzado de 0,004 siendo esto menor a 





moderada, por esta razón se determina que Gobierno Corporativo se relaciona 
con Dimensión social de Supermercados del Distrito Cercado de Lima, periodo 
2019. Resultado semejante al estudio hecho por De la Barra (2018), titulada 
“Responsabilidad social empresarial y el comportamiento de compra de los 
consumidores de la industria farmacéutica” que realizo como prueba de hipótesis 
de Rho de Spearman que da como resultado un p. valor 0.000 que es menor a 
0.05, con un coeficiente de 0.422, es decir tiene una relación directa y positiva, en 
consecuencia se descarta la hipótesis nula y afirmar que la responsabilidad 
filantrópica se relaciona directamente con el comportamiento de compra de los 
consumidores de la industria farmacéutica del departamento de Lima. 
Finalmente, el resultado que se obtuvo en esta dicha investigación para la 
prueba de hipótesis específica 3, se utilizó la prueba del Tau_b de Kendall y como 
se muestra en la tabla 53 que se consiguió el p. valor alcanzado de 0,001 siendo 
esto menor a 0.05, con un coeficiente de 0. 574, que representa una relación 
directa y moderada, por este motivo se determina que Gobierno Corporativo se 
relaciona con Dimensión medioambiental de Supermercados del Distrito Cercado 
de Lima, periodo 2019. Resultado semejante al estudio hecho por Román & 
Tarazona (2019). Titulada “Responsabilidad Social Corporativa y la Gestión 
Administrativa de la Empresa Mega Concreto S.A.C., Huaraz-2018” hizo la prueba 
de hipótesis de Rho de Spearman que da como resultado con p. valor 0.000 y un 
coeficiente de 0.749, por consiguiente se concluye que el medio ambiente se 
relaciona significativamente con la gestión administrativa de la empresa Mega 







A través de la información obtenida en la presenta investigación y después 
de analizar los resultados obtenidos en la ejecución de la discusión nos permite 
establecer las siguientes conclusiones: 
1. Para esta investigación se planteó como objetivo general determinar qué 
relación existe entre Gobierno Corporativo y Responsabilidad social 
empresarial de Supermercados del Distrito Cercado de Lima, periodo 2019, 
según el resultado obtenido de la prueba de hipótesis, se utilizó la prueba 
del Tau_b de Kendall tal y como se muestra  en la tabla 50 donde se 
obtuvo que existe relación directa y moderada entre el Gobierno 
corporativo y Responsabilidad social empresarial, periodo 2019, se 
concluye que son instrumentos esenciales para la ejecución de los 
objetivos de una entidad, ya que el Gobierno Corporativo constituye la 
manera en que son organizadas las compañías, son dirigidas y son 
vigiladas para lograr sus finalidades definidas. Asimismo, la 
responsabilidad social empresarial representa la manera de deducir a la 
organización a partir de los valores y los fines determinados que buscan la 
generación de valor para todos sus grupos de interés. 
2. En el objetivo específico 1 es determinar qué relación existe entre Gobierno 
Corporativo y Dimensión económica de Supermercados del Distrito 
Cercado de Lima, periodo 2019, a través de los resultados obtenidos de la 
prueba de hipótesis, donde se utilizó la prueba del Tau_b de Kendall tal y 
como se muestra en la tabla 51 donde se obtuvo que existe relación directa 
y moderada entre el Gobierno corporativo y Dimensión económica, periodo 
2019, se concluye que un gobierno corporativo que implemente como 
primordial objetivo la generación de valor hacia todos sus grupos de 
interés, se logrará a definir de buena manera cuando esta logre 
eficazmente todos los objetivos planteados, así las organizaciones llegaran 
a aumentar la productividad, disminuir gastos y sobre todo lograr las metas 
establecidas. 
3. En el objetivo específico 2 es determinar qué relación existe entre Gobierno 
Corporativo y Dimensión social de Supermercados del Distrito Cercado de 





hipótesis, donde se utilizó la prueba del Tau_b de Kendall tal y como se 
muestra en la tabla 52 donde se obtuvo que existe relación directa y 
moderada entre el Gobierno corporativo y Dimensión social, periodo 2019, 
se concluye que el Gobierno Corporativo enfocado a la Dimensión Social 
se toma como una herramienta para ayudar a que los empleados sientan 
confianza y empatía por parte de sus jefes o supervisores. Esto permitirá 
que crezca la destreza hacia sus labores, reduzca que cambien 
constantemente al personal y por consecuencia ahorrar posibles gastos por 
ello, favoreciendo a la calidad de los servicios y por ende la complacencia 
de los consumidores. Asimismo, ayuda a incrementar positivamente la 
imagen de la compañía, lo que ayuda a conservar la clientela y el acceso a 
nuevos mercados. 
4. En el objetivo específico 3 es determinar qué relación existe entre Gobierno 
Corporativo y Dimensión medioambiental de Supermercados del Distrito 
Cercado de Lima, periodo 2019, a través de los resultados obtenidos de la 
prueba de hipótesis, donde se utilizó la prueba del Tau_b de Kendall tal y 
como se muestra en la tabla 53 donde se obtuvo que existe relación directa 
y moderada entre el Gobierno corporativo y Dimensión medioambiental, 
periodo 2019, se concluye que el Gobierno Corporativo está directamente 
relacionado con la gestión medioambiental, ya que desarrollando un bueno 
Gobierno Corporativo estamos interactuando con todos nuestros Grupo de 
Interés, más allá de la relación en exclusiva con la sociedad, 
salvaguardando los recursos naturales para las próximas generaciones, 








7.1. Recomendaciones a la unidad de estudios 
Como resultado del actual trabajo de investigación, se contribuyen las 
siguientes recomendaciones: 
1. Según la tabla 9, donde gran parte de los encuestados mencionan que a 
veces tienen métodos para evitar la retirada de productos debido a la falta 
de ética dentro de su organización por no haber seguido los estándares de 
calidad necesarios, se les recomienda a sus órganos de gobierno definir 
roles, responsabilidades y cumplimientos para beneficiar a los 
consumidores, ya que lo mejor sería disponer de un buen sistema de 
calidad en el que estén bien identificados los riesgos y definidos e 
implantados todas las medidas preventivas para que eso no ocurra y evitar 
las pérdidas económicas. 
2. A través de los resultados que muestra en la tabla 12, se recomiendan a 
las organizaciones participar en asociaciones de carácter empresarial para 
que existan acuerdos entre empresas para que promuevan el logro de 
condiciones favorables para ambas partes, se apoyen entre ellas y 
defiendan sus intereses, con esto se mantendrá una imagen de ética 
corporativa muy alta y se promoverá la armonía entre empresarios evitando 
discrepancias que apoyen la competencia desleal. 
3. En la tabla 21, se afirma que dentro de las organizaciones existen errores 
en los reportes contables que no han sido detectados de manera oportuna, 
para esto se recomienda monitorear periódicamente las cantidades de 
dinero que se manejan y el destino que tendrán, a pesar del tiempo ésta 
tarea de prevención te evitará cualquier problema; también se recomienda 
mantener un registro correcto de los gastos y evitar perder recibos, ya que 
tener un registro adecuado de los ingresos y egresos ahorraría tiempo y 
dinero ayudando a evitar problemas a corto plazo. 
4. En el resultado de la tabla 23, también se recomienda contar con 
estrategias de negocio orientadas a generar valor a los clientes, ya que si 
las organizaciones buscan fidelidad por parte de ellos es bueno que el 
cliente perciba alguna diferencia positiva en beneficio para él, sintiéndose 





consecuentemente de atraer nuevos consumidores y retener a los ya 
existentes. 
5. En la tabla 28, se refleja que siempre y casi siempre las organizaciones 
generan un buen clima laboral a sus empleados, esto es recomendable ya 
que interviene concisamente en la satisfacción de ellos y por ende 
repercutirá en la productividad hacia sus labores dentro de la organización, 
por esa razón es puntual procurar atención a todos los elementos que 
contribuyen y puedan perjudicar su bienestar. 
6. En la tabla 33, según el resultado obtenido las compañías casi siempre 
planifican el ciclo de vida de los productos más contaminantes para evitar 
problemas ambientales, ya que gran parte de los compradores no se 
preocupan en la preservación de los recursos naturales y al cuidado del 
planeta, a la vez no dejan de lado exigir mucha calidad de los bienes y 
servicios que adquieren y pagan siendo totalmente contaminantes, por eso 
la industria afronta el desafío de producir con alta calidad y satisfacer las 
expectativas de los clientes; por eso se recomienda que hoy en día las 
empresas deban preocuparse más en cuidar el impacto ambiental que 
tiene su proceso desde su inicio hasta su fin. 
7.2. Recomendaciones académicas  
Se recomienda a los próximos investigadores que tengan como propósito 
tomar el tema de Gobierno Corporativo, analizar y utilizar otros elementos 
estadísticos, dependiendo los rubros o sectores de las empresas, para que 
puedan tener un análisis mucho más amplio de lo que se espera, ya que así se 
podrán establecer más síntesis de juicio aprovechando los antecedentes 
encontrados, considerando que en nuestro país la aplicación del Gobierno 
Corporativo se ha vuelto de carácter obligatorio a partir del año 2014. 
Ésta investigación no está hecha para dar respuestas exactas acerca de la 
aplicación del Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social en los 
supermercados del Distrito Cercado de Lima, pero buscamos que sirva como 
aporte para los futuros tesistas como algún punto de partida para futuros temas 
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ANEXO 1: Matriz de consistencia 
“Gobierno corporativo y Responsabilidad social empresarial de Supermercados del Distrito Cercado de Lima, periodo 2019” 
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El actual instrumento tiene como finalidad establecer qué relación hay entre Gobierno 
Corporativo y Responsabilidad social empresarial de Supermercados del Distrito 
Cercado de Lima, periodo 2019. Por ende se le invita a responder los siguientes 
enunciados con autenticidad. Agradezco su atención. 
 
INSTRUCCIONES: Marcar con una X la respuesta que usted crea conveniente, por 
consiguiente solo elegir una opción en cada pregunta. Marcando su respuesta, con 1 
= Nunca, 2 = Casi nunca, 3  =A veces, 4 = Casi Siempre, 5 = Siempre 
Nº Preguntas 1 2 3 4 5 
1 
Cuentan con un apropiado ambiente ético que refleja una mayor 
sintonía entre los órganos de gobierno de su organización 
ayudando así que exista un buen gobierno corporativo dentro de la 
misma. 
          
2 
Tienen en mente algún método para evitar la retirada de productos 
debido a la falta de ética por no haber seguido los estándares de 
calidad generando conflictos entre sus órganos de gobierno 
afectados por la pérdida económica. 
          
3 
Para que exista un buen gobierno corporativo al momento de 
entrevistar algún trabajador evalúan posibilidades de tener a 
personas que realicen acciones que afecten positivamente al clima 
organizacional despojando la ética corporativa. 
          
4 
Cuentan con información objetiva disponible sobre sucesos 
analizados por parte de los trabajadores que les permitan tomar 
una decisión que ayude a mejorar el gobierno corporativo entre sus 
partes interesadas. 
          
5 
Participa la empresa en asociaciones de carácter empresarial para 
no difundir información falsa en contra de sus competidores 
manteniendo un cogido de ética entre su gobierno corporativo. 
          
6 
La organización tiene establecidas decisiones claras para resolver 
conflictos que se presenten con la competencia por algún manejo 
de información falsa respetando la ética corporativa de acuerdo a 
su gobierno corporativo. 
          
7 
Se esfuerzan por vincularse con valores éticos ganándose la 
confianza de los consumidores para que generen una ventaja 
competitiva otorgando una gran reputación en el mercado sobre la 
organización y su gobierno corporativo. 
          
8 
Generan confianza entre los diferentes grupos que interactúan con 
la empresa para que se eviten casos de corrupción desprestigiando 
la reputación de la organización y a sus órganos de gobierno. 
          
9 
Dentro de los órganos de gobierno de su organización formulan 
explícitamente la meta a donde aspiran a ser reconocidos como 
una buena empresa por sus stakeholders. 
          
10 
La organización revela mensajes coherentes dirigidos a los 
órganos de gobierno en relación con la gestión de la empresa 
durante el año sobre su desempeño económico para ver el futuro 
de la compañía.   






La empresa revela anualmente un informe detallado de todas las 
actividades que hacen parte del sistema de gobierno corporativo 
correspondiente a la gestión para tomar decisiones respecto a un 
futuro. 
          
12 
Dentro de los órganos de gobierno de su organización comprenden 
la relevancia que tienen las políticas contables para la obtención de 
transparencia de la información financiera. 
          
13 
En su entidad los órganos de gobierno trabajan bajo la 
razonabilidad para que sus estados financieros sean formulados en 
base a los principios de contabilidad generalmente aceptados para 
que obtengan transparencia en la información que detallan cada 
periodo. 
          
14 
Dentro de su organización han existido errores originados por fallos 
de control en los reportes contables que no han sido detectados de 
manera oportuna a través de los procedimientos de supervisión 
generando molestia a los órganos de gobierno de su empresa. 
          
15 
Dando relevancia a la validez que deben tener los reportes 
contables su organización implementa procesos para hacer 
seguimiento a las deficiencias que existan para que sus órganos de 
gobierno puedan prever futuras consecuencias. 
          
16 
La empresa cuenta con una estrategia de negocio orientada sobre 
cómo podrá generar valor para sus stakeholders. 
          
17 
Organizan frecuentemente reuniones especiales con su personal 
para que adquieran nuevos conocimientos para crecer 
económicamente. 
          
18 
La empresa identifica oportunidades para aprovechar mejor el 
ecosistema de innovación en su organización que ayude a crecer 
en el ámbito de responsabilidad social empresarial. 
          
19 
Aplican un plan para proteger los resultados de sus proyectos de 
innovación en su empresa. 
          
20 
Ante alguna oportunidad anterior de innovación obtuvo una gran 
aceptación por parte los clientes con relación a los productos 
ofrecidos en el mercado. 
          
21 
La organización toma en cuenta que generar un buen clima laboral 
a sus empleados los ayuda a obtener más beneficios tanto ellos 
como la organización. 
          
22 
Las personas encargadas de supervisar a los empleados muestran 
interés en cada uno para que generen un mejor clima dentro de la 
organización. 
          
23 
Aplican algún método de retribución proporcional al esfuerzo de 
cada empleado para su bienestar dentro de la organización. 
          
24 
La organización destina parte del presupuesto para programas de 
bienestar social a sus stakeholders. 
          
25 
La empresa necesita que realice con frecuencia actividades de 
bienestar social para el trabajo de motivación en sus empleadores. 
          
26 
La compañía planifica frecuentemente el ciclo de vida de los 
productos más contaminantes a ofrecer antes de ser lanzados al 
mercado para evitar problemas ambientales. 
          
27 
La empresa separa los distintos tipos de basura dentro de su 
organización para evitar que los materiales reciclables se 
contaminen con aquellos que no lo son generando problemas al 
medioambiente. 
          
28 
Incentivan a manejar de manera correcta los residuos sólidos 
dentro del supermercado ayudando a evitar problemas 
ambientales. 
     
29 
Dentro de la empresa realizan charlas enseñando educación 
ambiental a sus empleados para que apliquen métodos evitando 
que los afecte la condición del medio ambiente. 
          
30 
Considera muy importante que las empresas enseñen educación 
ambiental a sus empleados para que se beneficien tanto ellas 
como toda la comunidad. 
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Anexo 5: Base de datos 
N° GOBIERNO CORPORATIVO 
   
  
ÉTICA EMPRESARIAL TRANSPARENCIA DE INFORMACION VARIABLE 1 
   P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 V1D1 V1D2 V1 
1 5 5 4 5 4 5 3 5 3 5 4 4 5 4 3 39 25 64 
2 4 5 5 5 4 4 4 4 4 2 3 5 4 5 4 39 23 62 
3 4 4 5 4 5 5 5 3 5 4 5 4 3 4 5 40 25 65 
4 5 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 5 37 24 61 
5 5 4 5 4 3 5 3 5 4 4 5 4 3 5 4 38 25 63 
6 3 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 3 4 40 25 65 
7 4 3 5 4 5 3 5 4 4 3 5 4 5 5 3 37 25 62 
8 5 4 3 3 3 4 5 3 3 4 3 3 3 3 5 33 21 54 
9 5 3 4 2 2 3 3 5 2 3 4 4 5 2 4 29 22 51 
10 4 3 4 2 4 4 2 4 3 3 4 3 4 5 3 30 22 52 
11 2 5 2 3 3 2 2 4 4 5 2 3 5 4 4 27 23 50 
12 3 4 3 2 2 4 3 2 2 4 3 2 4 3 3 25 19 44 
13 4 2 2 2 3 2 2 4 2 2 2 2 4 4 4 23 18 41 
14 4 2 3 3 4 3 2 3 4 2 3 3 3 3 4 28 18 46 
15 2 3 2 4 3 3 3 4 4 3 2 4 3 3 2 28 17 45 
16 5 4 4 5 4 4 4 4 3 5 4 3 4 3 5 37 24 61 
17 5 4 5 4 3 5 3 5 4 4 5 4 5 3 4 38 25 63 
18 4 3 4 5 5 5 4 3 4 5 5 4 4 3 4 37 25 62 
19 2 3 2 4 4 4 3 4 5 4 5 5 5 4 4 31 27 58 





21 5 4 5 4 3 5 4 5 4 4 5 4 5 3 4 39 25 64 
22 3 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 3 4 40 25 65 
23 4 3 5 4 5 3 5 4 4 5 5 4 5 3 5 37 27 64 
24 4 3 5 4 5 5 5 4 4 3 5 4 5 3 5 39 25 64 
25 5 4 3 3 3 5 4 5 3 4 5 5 5 3 5 35 27 62 
26 4 4 4 3 4 5 5 4 3 5 4 4 4 4 5 36 26 62 
27 5 4 3 3 3 4 5 3 3 4 5 3 5 3 5 33 25 58 
28 5 3 4 5 2 5 5 5 5 3 4 5 4 2 5 39 23 62 
29 4 4 5 4 3 4 4 5 3 3 5 4 4 3 4 36 23 59 
30 3 2 4 5 4 3 5 5 4 4 4 5 5 4 5 35 27 62 
31 4 4 3 5 2 4 3 2 5 4 3 5 4 3 5 32 24 56 
32 4 2 3 5 3 2 5 4 5 2 4 5 5 4 4 33 24 57 
33 5 3 3 4 3 3 5 4 4 3 4 4 5 3 5 34 24 58 
34 4 5 2 5 3 2 5 4 4 5 4 5 5 4 4 34 27 61 
35 5 4 3 5 2 4 4 2 5 4 3 5 4 3 3 34 22 56 











RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
    




 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 V2D1 V2D2 V2D3 V2 
5 4 2 4 5 5 4 3 4 5 4 5 4 3 5 20 25 17 62 
4 3 5 3 5 4 3 4 5 5 4 5 5 4 5 20 25 19 64 
3 4 4 5 4 3 5 4 4 4 4 3 5 4 4 20 24 16 60 
4 5 3 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 21 27 19 67 
5 5 4 5 4 4 3 4 5 5 4 4 5 5 5 23 25 19 67 
5 3 5 4 5 5 4 4 3 5 5 4 4 5 4 22 26 17 65 
3 4 3 5 4 5 5 5 4 3 5 5 4 5 5 19 27 19 65 
4 5 4 3 3 3 5 3 4 4 3 5 5 3 3 19 22 16 57 
3 5 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 2 4 4 18 21 13 52 
4 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 17 18 12 47 
2 2 5 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 4 4 14 16 12 42 
4 3 4 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 3 3 16 16 12 44 
2 4 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 4 4 13 14 14 41 
3 4 2 3 3 3 4 5 3 3 3 4 4 2 4 15 21 14 50 
3 2 3 2 4 4 5 3 4 5 2 4 4 2 2 14 23 12 49 
4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 22 27 19 68 
5 5 4 5 4 4 3 4 5 5 4 4 5 5 5 23 25 19 67 
4 5 5 4 5 5 4 3 3 5 3 3 4 3 4 23 23 14 60 
2 4 4 5 3 4 4 4 4 5 3 4 5 5 4 18 24 18 60 
4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 5 3 4 4 4 20 26 15 61 
5 5 4 5 4 4 3 4 5 5 4 4 5 5 5 23 25 19 67 





3 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 20 29 19 68 
3 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 20 28 19 67 
4 5 4 3 3 4 5 4 4 4 3 5 5 3 4 19 24 17 60 
5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 3 4 4 4 4 21 27 16 64 
4 5 4 5 3 5 5 4 4 4 3 5 5 4 4 21 25 18 64 
3 5 3 4 3 5 4 5 4 4 4 3 2 4 5 18 26 14 58 
4 5 5 3 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 21 26 19 66 
5 4 4 3 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 20 28 18 66 
4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 3 4 3 3 5 20 25 15 60 
2 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 3 4 5 20 27 16 63 
3 2 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 3 5 18 27 16 61 
4 2 5 2 3 5 4 5 4 5 3 2 2 4 4 16 26 12 54 
4 3 4 4 4 5 4 5 4 4 4 3 3 4 5 19 26 15 60 







Anexo 6: Análisis de Fiabilidad ítem por ítem  
 
Alfa de Cronbach si 
el elemento se ha 
suprimido 
1. Cuentan con un apropiado ambiente ético que refleja una mayor sintonía entre los órganos 
de gobierno de su organización ayudando así que exista un buen gobierno corporativo dentro 
de la misma. 
,923 
2. Tienen en mente algún método para evitar la retirada de productos debido a la falta de ética 
por no haber seguido los estándares de calidad generando conflictos entre sus órganos de 
gobierno afectados por la pérdida económica. 
,922 
3. Para que exista un buen gobierno corporativo al momento de entrevistar algún trabajador 
evalúan posibilidades de tener a personas que realicen acciones que afecten positivamente al 
clima organizacional despojando la ética corporativa. 
,917 
4. Cuentan con información objetiva disponible sobre sucesos analizados por parte de los 
trabajadores que les permitan tomar una decisión que ayude a mejorar el gobierno corporativo 
entre sus partes interesadas. 
,916 
5. Participa la empresa en asociaciones de carácter empresarial para no difundir información 
falsa en contra de sus competidores manteniendo un cogido de ética entre su gobierno 
corporativo. 
,920 
6. La organización tiene establecidas decisiones claras para resolver conflictos que se 
presenten con la competencia por algún manejo de información falsa respetando la ética 
corporativa de acuerdo a su gobierno corporativo. 
,919 
7. Se esfuerzan por vincularse con valores éticos ganándose la confianza de los 
consumidores para que generen una ventaja competitiva otorgando una gran reputación en el 
mercado sobre la organización y su gobierno corporativo. 
,919 
8. Generan confianza entre los diferentes grupos que interactúan con la empresa para que se 
eviten casos de corrupción desprestigiando la reputación de la organización y a sus órganos 
de gobierno. 
,923 
9. Dentro de los órganos de gobierno de su organización formulan explícitamente la meta a 
donde aspiran a ser reconocidos como una buena empresa por sus stakeholders. 
,921 
10. La organización revela mensajes coherentes dirigidos a los órganos de gobierno en 
relación con la gestión de la empresa durante el año sobre su desempeño económico para 
ver el futuro de la compañía. 
,926 
11. La empresa revela anualmente un informe detallado de todas las actividades que hacen 
parte del sistema de gobierno corporativo correspondiente a la gestión para tomar decisiones 
respecto a un futuro. 
,918 
12. Dentro de los órganos de gobierno de su organización comprenden la relevancia que 
tienen las políticas contables para la obtención de transparencia de la información financiera. 
,920 
13. En su entidad los órganos de gobierno trabajan bajo la razonabilidad para que sus 
estados financieros sean formulados en base a los principios de contabilidad generalmente 






14. Dentro de su organización han existido errores originados por fallos de control en los 
reportes contables que no han sido detectados de manera oportuna a través de los 
procedimientos de supervisión generando molestia a los órganos de gobierno de su em 
,922 
15. Dando relevancia a la validez que deben tener los reportes contables su organización 
implementa procesos para hacer seguimiento a las deficiencias que existan para que sus 
órganos de gobierno puedan prever futuras consecuencias. 
,924 
16. La empresa cuenta con una estrategia de negocio orientada sobre cómo podrá generar 
valor para sus clientes. 
,920 
17. Organizan frecuentemente reuniones especiales con su personal para que adquieran 
nuevos conocimientos para crecer económicamente. 
,924 
18. La empresa identifica oportunidades para aprovechar mejor el ecosistema de innovación 
en su organización. 
,925 
19. Aplican un plan para proteger los resultados de sus proyectos de innovación en su 
empresa. 
,919 
20. Ante alguna oportunidad anterior de innovación obtuvo una gran aceptación por parte los 
clientes con relación a los productos ofrecidos en el mercado. 
,916 
21. La organización genera un buen clima laboral a sus empleados. ,920 
22. Los supervisores encargados muestran interés en cada empleado generando un mejor 
clima dentro de la organización. 
,925 
23. Aplica algún método de retribución proporcional al esfuerzo de cada empleado para su 
bienestar dentro de la organización. 
,921 
24. La organización destina parte del presupuesto para programas de bienestar social. ,921 
25. La empresa necesita que realice con frecuencia actividades de bienestar social para el 
trabajo de motivación en sus empleadores. 
,922 
26. La compañía planifica frecuentemente el ciclo de vida de los productos más 
contaminantes a ofrecer antes de ser lanzados al mercado para evitar problemas 
ambientales. 
,919 
27. La empresa separa los distintos tipos de basura dentro de su organización para evitar que 
los materiales reciclables se contaminen con aquellos que no lo son generando problemas al 
medioambiente. 
,920 
28. Incentiva a manejar de manera correcta los residuos sólidos dentro del supermercado 
ayudando a evitar problemas ambientales. 
,919 
29. Realizan charlas enseñando educación ambiental para aplicar métodos evitando que los 
afecte la condición del medio ambiente. 
,920 
30. Considera muy importante que las empresas enseñen educación ambiental a sus 












Anexo 8: Encuestas realizadas 
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